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So you'll be sure not to overlook the opening chapters of "The Wrong Face" we're giving it the honor place, on this page
uucty. i ne siory is worm it.
3-4-
-5
T,",t 1 The Hon,i "''pt-"1- -
for all departments Wh'iit's a Wnnt Ad yr.u w 3h to insert, just
y O.vc me r Want Ad Tiikpr It s
the easy, economical, sure way to result.;.
The Wrong
Face
Cf ISATEL OBTHAKUER
TMl'TKlt I
Vhy. Iinh' ffwa'pa lao--gain and aafi Tin- famug i
in mmtmlM nii nut tear
n.itm th chauffeur i .umf"'' it innninr hi (in
mart)
ll f.m- t. tn you. MiM Kit),
ret u road th rhaafreur Tn--
t U I.."- nftn lh- m in:
Me Ht haattatad, I Id
k to my. mlaa that wr nil fallgamathing iarrlbia tha rnt. Ik whan 'he n. wn imm iih..rfl...i lt r
llt thai tin- dawr and, llnil'itiK
In hal I lh" wl.t-i'- drOVd w m
ih- tltajt at root, Kay mft id no
fyp" hlKl l)i 111 t I Ml !,
tn hat brmhar, hut "ht- Wlafcad aoM
llti- hMsfl (Mat inln illy
amd '.. wit SfM nf Ih timt
xt'iuniM nf ummr ant ami
rny cm k Ht iht- aaparb it
hn ti had nnc hoop w famlllat
Villi Maw t.f bowlidormoni Kt
:ih;n -- nnil fuM th- aam
i' -- h had remmhre-- ti amifhtii-- appagjrod t" ba a uhtl. in- -hmngtbl dtftafanai i '.Hi it
mrd. hr - uk tin tgretchd in aa wh. 'i bad li
hat frm bar roconotrm on w m
in f'runo 'pa lr-- : f .rv itnl impuNl, ,.y
M) hi: it Mid aoualn lh nrihm h Woll, r ink '
Tm MI-- - Kay
Kay mn bat k M" in.. fb miAunt Inrti Mr unf - dm
wif - na fi-- - hfH
Wood it mi i iiii h , ii 4 ii babaaa lib ntlai iartt-y- i i vitait!trti oai nrirbi i" ihi it Ivan iMid lntlt..i bafoft in Hcm of Lb
Wlda t"r h siBOb hn h u i
wluit i Ud LMTf Riood
Kn , bad "till nni lo no' h i
tb- - bkiuani faca Wltd o!il!d ihlj
nunc fvr.foil!.-- i bar tn fi iba ambrmc
"fh Kay Fay' I tbon;hf umiiraNHjHfi baai t armld vi in '
''lAuraL daar! k d lift
wiirmiv and moiMwad lb i
m1 'b ararloua fiKun advancing
laward hr
M Tud'n t h!f I i n r I
i akad iwniv f wch On- doll'j tndr irraaiularlt) a( ft ui
! i lmr n. ii, ili A iv Kvrythlbf abotii hrr
w.t-- i pri v hrr lilutul hair on.i
wft l.hi. rymn .. ,, r(M-l- f
bm. wbi t' wa" nniM-- t i.t nf Ui-
ntrbi.-- . Trtii., nrr afllt airl.-hl- y
fiatir mm wli li n -- l it
rliMwni ria'IMar 'i n n k ih" Mai i 'my
n.lird h"i ainr a iil ctiuxln
1. -- I ijmd thrt wai a atralndda in lanral viaritv wbloh lm
ajfd 'i narvotftl imt'm
Sht- puaxlina r it w her
lh- irit kiVim h i vi t riVr! altoin
M iht nld tn.M Pay Nowlh" mn un lui V It im lik. tli
f a nn v ' iia-- n
Ml t'tnvtnn 'ill
atnvlna t '. I'.Mintr
rti
It
ra
ihn
Mr l.i mn ' r ir. i ill
IV
i ..f ib1 dolbira yai
Hi in Waahinjr'fin "
lit- i hin tnaffnlf ii ni K
nTou' iv n ayaa aiowt-- i
"hull i. alad " hltti bbain
Mr Tiol r lancd n th
I at bar ataaa nnd "in'it- i
li Hit'' lir nntti1 tut rtih mn! "flay nbiMiilnuM. in da
I Ik bop
h r .inly abtt him i
rattft ht- i. t ifitn ah"iii Iht f
r!" )atiaHd hut lbr
i narvnitu lift l iMlvrr In hr
w nm Hba hurrind on iara
Mtmv'fii in ii th rhab .m.l
r.-- t'.idtiiii"
tt.'W ii ..t(rk i a h
n'it i.ifi i mt nn in ii ii. 1.
v,h t- 'md 'it li'irn hoilln - i.ii P.iy nir'lv rnpnmli
It. h"
'nri v I'adi'ttisj' Vnv n'tn.i'hlad fftovHt. hi- - vt'ry intlali aoi f.n
hn ti n ir H" h .ti t
U"k. n ' had fnm-i- ' .i hnIhi- ht tfttit ram- - i.it-- h. h:i,'
Iratly in i 'let! w n. t., nbi i
-- annint ui hiinif rfithr thnt-l-h.'tinrda nf Hr'Ur tTVli't-- '
wh ' aearn hi had nartt I
httn' And now It waa wit'- -
lf Un!' iluii nh r.uihl mii fur' !!!
! im imnraoatan "f him
Ifr- - Tudr nia. ' Fbjr. I did
n""i tu tnurb ' n ynui
M bar' 'inch mi nn nftoi rami
frn hill I think vim nmv b
4 im kt"- thnt WlNNtr'fl frl-- I
ma hi a hi i hna tti u. nndy nr" all In hi "M rooi nwkv i on V"ir di,MrIt ara Pt'n Worn n whi ihm- - Kay nak"l h .1ja lfj?"
Wa did not r 1'iM't him W--
an in hi 'ri'ah'r' vba
H iht W I farry
I...
ill ha- 11 rr"Wi fn-- 'h-
M.nt i' r
mm t mil lt im-
f vnu "
ii h. w it " . dH
I iiir.l rrl''iil Pm
pan
aiif
in n iffi a itirifn- -l '
r th- "" na I a
III. ..f . inlnlfina If vmi pul i.r'
.ii.., Ihti ihr will ' tnlkin Kav d"iatit1i 'l
V 'I M i 'I think tt nnor o(
fi nni linn I "ti iao l )
llome Robbed of
$150,000 Jewels
And Liquor
Ai:l'HI KV ON in I'SuN V.
ir I h wi l ilvrrvi'nrf anil
mm vaJuad i llin "on wt.-
Mod Uat mat the frtun tba ma
a r Hani '
iiflaon r (ba foaadar nf lb a?
in ml (araal Kimianv
rh hitral"- whu nirrd ill
Ua durlna Iha dmnfr h"ur look
inna olhr ihlna" iwti diamMihrit valu-- d nt bd.9M
.n
laddr lanina ti"' thf
fh roW th ont ritw.
Anmi i. i v i i i ( :
CASH FEATURE
OF 11 SOLDIER
BONUS CUT OUI
House Committee
Works on Substitute
Measure
W tMMlNOTl'N, Mar I:
of ihf uaab faatura ofl th
oMlora1 hmu virtually w - HKt id
afMin tudjaj nj raptiMb ui mam
bar nf tin- iitMi way and maaata
oamatfttaa
111 K01 .11. ntiitum
hill I t'.IITlul ih lOllllltUV
iv h:it i. nuiiiitl unaiiitimii.
mroamant i" rk mil aaaa. plan
hat vrntitil n"t tititll uliy mVtM
Ir 'ft mi ih fadmMl in aur
wHhln tin- aaai lara ywira." Hmh
plan wi'uid mah unaocaaaart
iny iinmi'dtntt- tmnu in
ind wnulti tin . alia 1
antrovi'i la Um boaaa ovat tin
hill
Th ti iai aabaommlita win
maot tin iftorniMin uni Mr Kwrd
in ...ml it wa th- battal thai
oaajld Ik aMwa ndy .
irfiniy within tMn thrac day
id 114 dad th It Wa poaafM thai
nf tin bill . ""Ud in arttad
Nit Ht h1- fir- - aaton
wmwttm 1- r im m
Mafara dot Idlna to appoint ihi
thi ..ij"iit mm
ban aan inraaacd iba whob
MtwJtlor Tba impcomlai final
i) r aahad wn Hani to tn- bat n
h amblnioa aawafd
Whil tin majoriti mamhan
wr m ai"nKlah, rapaMnaa Mw York. Uld
bafora PraaldaM img a tia--
..tn. un. tit ba hf Woiiw
niaii" whuh w. i .iniitJutd romp nut ton pa) in raalpl
mm of vi. attorjal tiaralna iim.(Irnwiiia "in.. nntl"n fn dialbllttlo and tti Mii-ru- who tsar
llfy to thir un. ni.o an u In
II hi k nit appUi at low
DIE IN A PACT
ChiMm; Find Paronts Hmi
In Homi
in i.VTi i.N N .1 M.irrh t
Tin- bodbm of rtanri Khngbar
tui'l hi wift iii.' M, w
found n tin kit. h. n Oaat af thaii
hum- nar hapa la)dW hy thM
two ehlMri n wh" uwnko at
"f aaV t A ravwlvaf
I in Kimaa' - band bar lron
ft Utnr Mill 1" I" !n rt III-
ahat hi wift- awd tht coinailt ted
niloida
tlrif ovar lh raoaM datli "f
.1 pMM oaaand th apt tn in
tir tlalh it"- IT't 1' .1
nbriniM--
Another Wall
Street Company-Suspend- s
Today
K VOIKK
wn nf litiumifiid t" t.tiunil a
.rohiT- - tadai)
In iht r
Ma rah
ut intin
it Wall aire-- :
'thntidl " ir'nul r.-ft
intMiunrcil i n nf lu hul
(M"- ttntf 111 Hn. I till ii'-
itni wan "In ordrt la
finprrw' lh1 linrf tf nil "'ir
uatotnara and dunna
ba aariad "f inaa - jnf
Tlx- iihniiilt firm ha aaoelal-ai- i
in railraad ttoaba n nttn
ffin Of HkM't O? llHtlllltll' Wil
'd "iin mn1
School Children
Deposit $4,000,000
In Banks in Year
R OHM Man b I Amr
tn . toll i hiltlrt-- .uifl.1 In
:.Mt,kti inftif ihmi iimiiinnu m tht
at x li 'I v ai It wiiH niinfiiint'f il
:dii h lh Aailoan lanktT-- '
uainalai un in tht- i" una raai
ht- amount drromii d wim ir inn.
fid
Th- - tiuniM-- t iiriinniifir
from l.'ftitOK tn no? oin in
4i - ImMin tut nl fnrnllm. nt
iv tlx- two yoar nf
i . turn mi.l 1 ; IIO'i
Kenyon Takes
Oath an Judge
Of U. S. Court
ht IDtTIS Mar William 11Krnynn lailv Itallad Hmi n
tnr rnm Inaa t'.-- lb ""th nf
fflt 11a jmlKt of iht nllfl
Htataa rlmn rniirt of niiprn I"
iahth tn th uni'fll.i't
urt rtmtn hi lh fodrral
bar "day
Jildat- Willi' r M .k mi 11.
tnlntcii rd th nuth Id aat-- ih- -
iW )uda hal had a "a ho nun
aroar ' in Ika onat' anil asamua
d Iht- hitpr thai hla nrfi inlh bn h wuuld b auaily
iht ffeettma Petulh
II I l J i i t Ml IT Kfll V 1 ' 1 Wl
.I. ft ... . .,-- .
DRUG PEDDLERS QUIZZED ON TAYLOR MURDB
1 riiby. Fat Lady"
( )f C ii cus I time
Di --s in Chicago
OHK-AO- Miik h MrQooam A KaaM kn..wr 111
nit h"W- - f. .r- - a
'Trilby, ih Pat Lady." dh'd
barn v -- tii Ik hIo quit Iba
i yniip ao nd mad
hat htinif ian dht-
a. ah. nt .ui.,,! w n Im
lift an. I whil With lh rliviin
ti i wabrhi aald 10 bavi ai
aadod i9 aound A r tiki
Ob yard wid- and ix fbat,
br inch ((ik t halmj awn"
at mot d ftr fJM Ii il)
Nothing To P ovr es-Sf- !
WM ( onsidrreH
Unsafe, Yri Disclosed
ni r(iHT ni:u Mni '
!' ' reaarf ind im
with th daot rant bra nf th alrabip
Roma lh II, Willi a Iim nf .14II I tln lnWatlhat'd h th.board "f tmtulry
Th. th- Maawn taday "f
rm t it- r. . t th baa thoj
Mimad thi r lavaaitvhtlon "i wani
nt" aaaaion .it ljmh Klold
ii 11 it v bawn m un "flb aurvlvori wa nn lowail .
tfriln in th puhlh- hfiHh war v tohoapllal nt Vorfoll bui 'b irloal'irk un"thr narvlvor. illlwa tin.ib'f tn - qUWllorrd
Thi- - tw.i rm n w an&anaj t ba
aaaaj nni-- i in bin
I can t any h.w nn h leaaWJ
fh mium win .on- en --.ui (.
of Ha bimrd
r h'l'idrrd nf
romofa wh . h nlond Pi
la ih- - i."ti"iM
hTflrbUa at Idaafb y Kli Id ha
hei-- ltot with ri't'tirt nnd ru-
IIKltl thU iht-- . ..f II.:- .;, in...
NAVY VIRTUAL! Y
BROUGHT TO
JJICHOR
I' U e I Appropriation
( ut esaels rdrred
To Stop Steaming
mitt ir rut t lag th- - riUatiM aproorlat "n for na ) ful ft
1 oft tn - cin
wr imnndTniaiT road h)
na dpartWiani lo .iii t. n
na f - '.ii'- - tin- iii m r
main whfr thay ar intil aib
tlonal fund nr mad avaflahla
Railways Must
Cancel Preferential
Rates With Ships
A Mar 1 TI
alilpt'ina hiMird toda nn
r. ., 111 ing awp l '
Ii ti Tut) 11. m nf HI nintlinbatwren iipan'a nuamahlp un
nnd tin- tunov" MlhWankai
Caul nod Ureal Northern ruilrna
tn. pri'frrcn tat
I 'ui a In pi . far 'I' "M
ii ratwaltod at thai dali th- n
d th In nr. will i.ikt
FALL 0. R'S
nrli Mapa a dm nen Mmry tatwMaalVlW
KKY WkHT. Kla Mar Thi
trlilh vi. tonaul W .1 II Ti.y-
h r laday rraivt laotrwatloaa tn
ak fnr thi- ostrailliinn tn nu
nf mombara of th- rrew nf i n
Hrlllah f hnonr l.Wi tr..ttn
m jiii r. in oaaaoftlon with ihdath nf Chut naa alar nf th
VI ..
A
.trnmatlc a tmnt f thadaaih f ('apta'n ('but with t h
aon of th djgad man inn-
tna hla faChar aaaoadad iht i i
dii-- of a oronr tur late yirday ilu.tglna 'h find mat
with th biilliM two ahr
nivmt't-r- nf Iht craw with Iwiuu
THE COLORADO
RIVER PLAN
Urges Congress Act
Favorably on Devel-
opment Project
u VflHlNUTON Mai A
.!
uaalboua rapari tavortni iba pmi
f .I- tin- daralapmaat of th
I't--
I aapotia I ralloy in .tht.irtu b
irrtgatlon from tin- ColoraaVi rivi
ii laamlitad 10 tin- nai la
aaj b) M 11 r th in
if tin
l
-
-
.
ib ,.iif imnt.
m il Wat rociinm nUwMaai
director "f ri-- lo t ion
oi publn h' .1 inaa hl
tu I'alif and .11 otttai
u tm.' ndad prn
iinu u iiun h) ttif auv
loin Lu 1. mii .1.1111 id- Irnftar
ii v.iiit .in. ti.-- lara
'i.' m "i i" ;u t: luMi r inynn In
ib lawar ' ' dorado :t-- V- -
.mill w..uttl lf uid liy a
aaamonu iinon tdjaront iir"prt.-bi'nfttt-
H- Rouldrr iiam pruj
ii nt' m plait dvlopffaawt
of a larwa pi w t uppl) for aab
to intareata nf ndia "tit mutaa u
prh-a- 1" b fix il 1.. tin- govern
Riant.
.1 :n v r . that he
urnaatlj h- pil tin n pn ul
bi faaorabtj ind iati
unon h aotiaraaa Hi .id tlirr
wan 'virtually unamm:.) unions
ih- intrfata afftd en tin- dalrahiuty of contrii'-iin- iht- birtaa
ri bp t . nt r il by tin- laport.
541 Naval Academy
Graduates Should Get
Commission.?--Wilso- n
ft H H OTO N Mnr.--Rai v tn ir l Wllaon. in.
111 .1 ) n
hniil! It mu'h- In
auaa nf rh ttoaa
La Junta Team
Cancel Game Hen-An-
at Las Vfias
Wl.uuu .'.'t f"i 111 ta'-
mn:
Capitol Addition
Mast be Built on
Capitol Gmunda
HNT P Mnnh I Ti,
Imtii.i
Th.
mil Wh
hiiltt
MURDER OF CAPTAIN
ON BOARD SHIP; MATE AND 2
OTHERS HELD AFTER INQUEST
v..'irn- - it waa aartifmiii lurj ii.- mhatn
i i. ai and nfi
thi- - pbscoa on iMsard tin
II. li t . . li.-- t mi I'Uptf l
at tba nni" of i Tiuin' (
captain bod wo am ui
"ii . Tin.
Wi-- r flrtMl
Th ri- - i nactmnt In
mrillnx to ib nf fit ft -
main pnmu in th ti- -i
j liuiwplM- Amor. tlahai
anareet fluiaop bad aalit
at th whl. hMi,i th
aw ih. i itn i. it,lam "ut th light in rttutland com out the dvor.
locky Mountain
Kfgifn F.mrrges
F rorn Cold Wavi
rfSNVKH Mar TI
tip ltiM-- mouaaaia rabahi) w rwit.tf Imm th
rrip tr H wain "f '.1 tm
mal ifmpi ratura lh it hn bald
ruiiai-- fri'ln t
at Mlb CHJ M"ni to
. doajraaa ajrotr ei nt iran.iJanotlon Oat an tht- aaatrrn
Ida r ih- divi'ii-
Thi- lajajaaat f'r t h ntlrr
r.'Kinn fnr bad t and toaaorrow
ti .wv-- r. la pHraraMp f"'r with
Ring raafjralin
si aw wh" ti ahutad ml
"tit ih pafjafj aart Band
tat 'i aarapday aftaraoon
ropdtnaj to wnthr buroaa r
n- - all hmiati t h prwelplt
h rav 1 ha l laaai aorm
ndlna lat nlal't wa gam r
ah.
THIS DISTRICT
t'fleral licst-rv- e Hoard
R a p a It Increased
I raaaaj iti Livestock
.1 A r.
"1 ,.i I. ;U in. k im
reru.ry tf baJiawJ and
Appan-ntl- ar laVdft baM
nty aninina hadW iy
tmnt ui ntt r aaTTWaMl of a.i
indlth - in tht- Kbit ai th fadi
lb- - i
A ur
month
h .. f
TI- -
H "I
.I
'lit int
ih. pat " !.trid
frrM foi h nrnint
in. 1. apaa tin bjnj
britik'ihi! lata phi-
th. i
WI11I
r 11..
IlKn
Advani hy thi War I'tfinnrn
mriMiratinti apparall wan im-- 'prnvnm r. .1 ndit n- - it.
tbn v . k mduatr) Amnunt
Ibanad tn th nnd nf iba pan if
ihf rela m Tasaa ranch todfarm prnduota totallod i r
Na parti from Arlaon n. a- Moa
h n ,i mi waal Taan ndb nod trad
Ina tn oattla and haap fnr rajtab
atoikina purwoaoa to revrvlngj
on a Uiki aoaai than far m inj
mnnthii
wini'T rain in Tanwnt j had ibaaa nfr,. lantl) freajoani nr
abundant tn rliv' tbdponth nn tht- tana fiaaald!
ahh ft f iiina h
In NfW Mltn In parth-ula-
noil wf(, Tta "l.l wath-a- r
di-- not kill ajtach Utajatoah
limidina Hi tiviti in th inrar
nlitf tindirwapt m remarkahlp av j
panion In JMnu.-i- lha nanpltal
iiMiit t roi maatrm iinn tnt.niir-
pi
fiil umi ihf mnjoat
nf Jtanaafy. wiih
Th- - am ral utlooh fr
wnm raaort d anoourantna a
Wh"h rnrtn in tt.. v pun
handh- and Mho whaal proa na
di talrx n r i.t"rt l i nil
wtnior whaal. whi.ai had boon
mnktnu growth had ban I
ifd ruin, hhl tb- - naalatajpa
tnnn baa bMi tn brtag iha t"t1 y 111 l' normal t'nndnlnna
w. .. t a tat Pai bawSta
Widow of Noted
Actor Is Dead
N'irW Y' tVlM'N i . trtr i
A talogram recoliail tmlay
th nl Tif.ln inAngrlr nf Mi I'd., N.ill
widow of th nnt- d tm Jamoa
fPNotll Mr us. iti waa abn.il
kl yrare of ag and wa born In
f?b x. aMM
Texan Named for
Director of Mint
W v8HI Nt IT
2V"I- - "f M,.
nnminatfit
dlna to Ii
ttpnn axtd(rm nf Hi
reMd th
HIT.
.1.4
nt- -
i
Ti-- . Win
H.I. nt llnr
!AP TREATY
15 RATIFIEO
UNCHANGED
Four Pover Pact Then
l aken Up by the
Senate
w AKHINOTN Mar
laf wn ratif .it wh
a r am ml in n t
b tba nut.. Th- I...
TRAINS FOR 1ST
DELAYED BY SNOW
MfRCURYJO ABOVE
City U Cpvnred Witli
Second N'hite Hlankrt
In 1 Dftyi
ll .! tli.Itil .
'ma it win hi - bt for t i ir. inhark tn normal
Fire Damages
Roswell News
I lal if lli. HiftiMi
SNOW TOOAY, BUT
SPRING'S COMING
VlOVf yon get
lagulnrly
We when
J fUs even
bit. Telephone 346.
Tim n KWa THI. MIIT MAI'I'BSli
I Vrir-ione-
.After
Vars X'ork;
Never Late Oncf
LK KI M Mnn h
'uiity. wim nrktl in
ii rata ad roWmj null ii fore
w.i mad in m H I
bafore 'in- baaaj Jb aaWWal r
' r .1 . .'il '1 I..
fore twa ajfayn haawth pariad
baa tii- -i pnaionad b i1
Slaal a wtra aoni- -
I'.ltlV Plri Plfpomtloa bt ui- ti with th bDpt-aa- t
r ;n ret nrd nf an v nf t
tb m
t. nath if
- nn.tith nnd I i day nn.i
in nil thi' tltn h' wa nni
otMW la if to work, hi rare.
hnO'.
Mr oui it v rjtnrtad tn wrk
what h wa in paan r
par ma
.ika fnr th nld
C'lf vlan l:. Una MTI- - nam- -
wh-- trnn
lln putt
ti -
.V
Haaa tin
in tin lu
report of t J ' p rtt l
C I '1 numi, FWad
MM IS HELD II
CONNECTION WITH
OFATH OP PRIENO
Arrrst 1 ollows C onvir
til m ol Another Man
I or Murder
lntt- toiio m iomreow
South Bend Texas
Wiped by Fire
w i. iiitv rdM t laaft '1
iid whh h ulH am tin dtaaad fiu aatrowhallvr in-- iI'.uHl i ii,. faohbam thai wfa rbad favoi mwl ruga
nmnd mi. mi hi r tan ibn saarlag ami mum i nf Ipg--
I in Mora hi - m mmai thai di'tond ioi oarta
mawttlni wNh ii innoaJ Habg Suaaaai a btwaiWotty Wa
ira'ial nHnpilaitt.n imn mni i - mi in-- f..r m. iim h
mal idilhlrt n i .i 1. in ifam b m linml lh no a will
nni h ajiiaiaibsd aad ihawr Mill ti, n p.m. im two ibt'Hid io
iiiwit-t- t im i ihbwr in 1" io. fwywlahlagi
Mt '. .n'.i..i. .i ihoai print nnaamra in wmthI v--paw " ib. lmi nrre mtii m twamsi' ' hnbt im I, m
m ra li - ii fib iin n in ) aaan thai yraa wafjaaw in tin
hia Niiiitln) lli iubl "l Mnr.li ; - ih, I. . nr r.MliniIt I ni l mill Umiilfiillt ipiiiriil(l ti h-- arili in
nilnn iMik. Inn in dliiir.ti Imi. nppuri autaaarleMllio
i "pirtglui l arttedr b) a Hnmffnr iaT ilo- mn ami wwaaaw
miiiall) iriwii wylra im tin wnia-i- i nl wii tba wwa iltia'iilu- i Iflhi .mil wlm oti lb1 tun's m Im rui h i mh--
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OPEN THREATS
AGAINST SLAIN
MAN REVEALE
Drug Peddlers Quote
As Saying Movil
rx: . 11 1ivirecior naa tiuri
Their Business
JUDGE MACK TQ
III H
loitga Julm
wu m
'a- A (
iit'lB of th
F1VK
m runJ
i 1.11. .1
motion inniti.. h
l pi. t Ml l"l w
Am .rlHiin m Art
I
U Mu.k of
C. B. Morgan Wins
200-Mil- e Dog Derby
ti Hi r Kndli
()
OF OLD TOWN IS
STILL PENDING
'niinlv ( onimiionirs
Will Seek Lower
Rates Before Taking
Action
The Mltw of the Mrwi
I old Alhmpiet'iue wui the first
u. to lie brought liefiTl' the
onrN tof fount BSeSBSlaaoaai '
aeir itif.-tin- (hie momma:, hat '
tloti Was mil i.fl lint t hi" ,ifti -
ihoo-- Ai t n i loi . ihe mil nagei '
ut t.e Alhrniwrum OSS SSd BIOS t r
IfU riimit'lhj ill li tt f'.; t NWi pi
Jin Sleeting anu Will be isked to I'"
vethe couaty a lower for u, roi
reel llkhta in count) vfn nil,., Itrmn of cityChairman A. icu-- t then slat emii lre-e- at the neetinir mitt- - ,m.(r .. rnndldnc) milfor the peunle .1,-- .. nnr m,.nih tmr 'lion
una
Were the tW Who
lh ronolutlon to dlcon
e uoa of ft reet htrht in the
at the mretlnie vt I'tntni--la-- t
Thurwi.. Mux lu-
faaih'X upeneil tin hy
iRiniuv rina: himself into 'he pom-o-
vt temioiary
th Outterret ob)ert he
ami It whm flnitll) mr '!that Wi Rhould preatde Me th ri
laid fn the rnnttei sin ul.i rtnOver until the in t metlnR f
the Bail till 00m ml mU era, a week
from foHa) when sdmn. will
probuhlx lw presentQirdlrrrei nbjactsd and ankeii
the reaon tot imi i: Ion, Jtan- l
Ohra stilted thu' In tin msmntlnio
kbr duftt mlssioiH't s could confer
Wit the electric IlKhl etitnpany
ai fry to jret a reduesd ra'e '.u- -
rrtx then moved, ami carried
a the manager of !n eompaB:
mmtialoner- - at 4 "
nfiernoon. and the quedefinitely nettled
ie cotiunltti of aeven, w
Yieen appointed irt ihe
I rat held at dd Town on
1Kb' present to ask
feeolulinn of Inil
he reminded or i. i
.
burning
eeolutlon of the c nmnil"Mt"'ier-eanltm- :
'he liuht- - provided
li atyaei llahts In couaty out
Ide the .if. of Albatqueraue
houtrl' te discontinued, startlag
nniaht.
Krai I'rollolt coun'y clerk read
renV-- in whirh he ut
hnt tt' count PUMhK f." !ptreet llKhtu lf thee. tune
llahts rosi J:." aplec. and 'Be
EL. n Mil ft hffhfn be
innviii io o-
TOe I'ntr miK"ioiier" mm K "
n iq be next husinefn A Ban-Io- n
ef the Nor'h Knd Water com-an-
fi r permission to extend Its
tee fcpne In the couaty wan
upon motion of Mr
x road rui.ti.nL- from
trlmlllA to Han litnacl.. i dmtanee
if fogr miles was declared pub-l- c
roa-- . ThN aetton win taken,hJIpon 'a etHion preeeli'ed l
teopie of Man lanncb shim d
A. JiJn on the hill the Hutler
riaraaw wa- - poetMined until tbe
111 1 1Mb T fof
nearly Itofl P
t.roval tiie itarase i holdlna two
ati'i pi ,ni; r hehnipflna
tha.etiuti'v toad depart meiii
The byt Is n preaeati e
era! Ilfnes. but has been
fi vptltby the c.immlaaloners.
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for City
Mav File Petitions Saturdav :
II
fit r 111 wli mitf mpluto l
ct mlnr carrildstee for eow- -
ItltrrliitltTr' 11. thi COtntSg flection
f; be hHd April 4 will hnvc the
rlRh to file staieim tit of their
esndldary on Saturday.
Member f "' city rnmmb ti
at their regular meet me lontgbl
probably will Issue the rail tor the
election of three emmhBSaSM
till t In- M" b4 i Soma
ers Walter M t'onoell, .1 M Re)
holds ami J, T MrlnifThlln. Whose
terms of office will expire mi
April 4.
The Oftll tor 'hi election in to be
made In the far HI of ii proclama-
tion, which hi beeo prgfmrttjl bCity Attorney Will Ktlehi-- for
prr- 'filiation : : lie mini- i 'in i
lonlrrht Tin- proclannUloB will
nak for the uevctton Of three
for a period of three
wo mainlng commlselnn
Tlioman if ii it he - mil Bd
Hre to ho Ul offjre until Oe- -
her. 1 when .in nation t
.. aAAAM ,li I... I,. 1.1
rae randtdatel loisnUaalonth. hi the
A O Stmms ""charter file
r
II :,,.-- . Ie- -
on
it
In
me
wan
the
aa.i
of
hai
ap
the
the
MI
two Week bofSCl the Safe "f the
I iilictMm The charter pwvideo
' ii'o that .hi- statement 'uti-- t
net-o- tattled h "mtl tiffldJtvl!
.11.. b) two olhir rtUoJUlad vot-- 1
r .'f the II that the f .1 llill.l.il
In duly iiallflod under the ltw"
to he a CHiidiilate.
Cftjf Aitonn y Kelrhor nald thl
niotnlnt 'hat he held that nil
'undldate for oinmialiner must
.' their statement of their
with ih rlt) otorfc not lador
t ho :. o'r!ok OR the .tnmK of
March It,
DEATHS
rlLLIAM The body of Mrs
irrle V. Oillinm who du d at her
no on Hctutb Arno street on
imtay, was shipped to Rowllaa
n. K' yesterdn iflernoon.
mpaaled hy her hubaad H
am Bd her rather. I'harl- - A
I'lakemore fit Hon wen- in
CUKAVKH rtiaetal aervict- for
Kamuel N Hr wer Wllf be heid at
Iroa chapel tomorrow ;f
tern-to- ii 2 o'clock, the Hev. t'has
M offb iatlns Member-- - of
,. tritentera union of which Mii, ......... ..... will an mm
....n l mm liili m.. in w.II he T)"
in Palrlvew ceaiater?
AKHaTN Th funeral BMfi leea
in w arren. win- died at bu
bom on Noath Walter etrewt. wi re
held tht- - niorniny at l" o cbn k
from Kreoch's chapel The it. y,
John It Uaei condui ted the r
Bttirtal wus hi l'airvluw
cemetery.
KMWM ' Tin futiernl eeticcs
rot Julia H Flood, who died at her
home on North Heenth street
Sunday moral ad were held thi
ai 3. no o lw k from
n neb it chatn l The Itev. W
A tiny officiated. J.urlal wan .n
r' lw c in- ry
for
iltcd at
re
In
.. held tomorrow Ilf'
u uitfuk Kreaw--? P K McOuIn
t bo ser leer. Huruil
funeral
'eU rami M tltlIfoada) will
noon
.'..''
. hapvl. Tin
will coadu
Will
'a,r tew eemeten
affATeltl'Jt) Tin funeral
dohal .Macro Jo. who died
Mi rday was held thl
n TBlafl I o'clock from th'
r imlly residence Hurla) wa- - al
4onia Itarbara cemetery. Crolloti
d Id lcK The funeral of Joi
fpbine McClure. Who died Monda)
her revidence or N'orth flri
reel wa held this tnmninir it
o'clock from the family
' urlal was Mount
etery Crolloti was in charke,
rrTBIvt The funeral .f
infant son of Mv and Mi
nlo f Hero. W .l '
Me Hilar nluht at
al
I"
ai
m.i
a 7 Houth 'cond tf-
hi afternoon at :i o els
'p. family tealdem H
ti fata Jose cemetery
wns in charue
II M MlW The fiiti- ral o
lore 1 lialnn a. win. d .
lay nKirnlna at bin r
park View. N M will hi
ornorrow moraine
BI. Burtal will hi t Purl
cemetery. Orollntt is m cba
You
Praaer Miller and Jaffa M.lh
from ll Were in AM'i..:i rt
yeaterdaj on baalweaa
Jow'idi It Wilson, local attorney
roturned reaterday from Tetuii
win he bad been for eevera
w. k- -
L. H l!iney. forest ranwr who
has baB here on buslnen- - for sev-
eral das. win leave for bis head- -
Unrlrrs at OraBU lOBlattt.
It F Rhlaehart. of ihe "oco- -
n i no fori st near riaai-taff- , Who
round Aihu'tueniue and in fh'irjt'
em-- " fur the aaUtloae 'and llMbei
r the iTeation of fheea jtwira, arrii
niwh' from
weul tor
ii to lean
I A H. th
I.
20
my
rr- -
evenlnar.
reefdenco
nt Calvary
M
r tin r ti lumber
opeiatmns at thai
1 In AlbuqUrmie lnt
Kl Paso where In
few days' vacation. IP
tuniaht for Klawsiaff
re. aaent of the depart
You Looking
for WORK?
ALBUQUKRQUE ALRUQUERQL WEDNESDAY,
Candidates Commission
Are
We can tue viral worken, men or
women. Pleaiint work and good pay
for produoen. Apply in own hand
writing giving previous bunness cxpei
lenoc All commun'catiom itrictly con- -
(tasswi.
Box H-- C, Care Herald
THE IERAI
Time March flLL LLUd LiiN lUl!
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People
Know
Hi ml I 11
At tlo flee inn on April 4 ifaV
tttO tOtsr" are to he ealleil upon In
vo'e upM the propoMiil to IdfaYO
H In boinN for improi- -
Bts t. the dt Tin- eily nt- -ii'ti, hoUtoVt, said !oday that
the hOBi OrddhdBI I W lu ll he Is
'e.:iinK for the i oinii'iiinet to
adopt prohahiy will not In rata
for eonmileniilOn at t in) lit
m eiiiiu. hut proliably will ie
adopted in voral lay- -
The ell) latent rjocirdi n in "he
homl mntii r I" to laous bohds to
i he dtaWttnl of 1111. o90 for n hl(f
sewnae dlipoll plant. $" Mi for
ndiiitiotiiii sanitary ewers; 1M.
mm for uhlltional xtortn
IT&.000 for a new oily rooon nlr
ami $!(' tin. for i rent.' lu ni nft 'he
riadui t
The i Ity if ninklnu
i in Hnntn railroad il
affori it-
tribute tl" hi to ftretiKth
ladui All of tin- bond
proposed art to !' artaed
haiio inn prlnlad aefMrat
nx to aivs en eh voter n ClU
vote for or iigninvt each Bf il
I'M ill.
Hod Ifxlitl
The
.it' ehniter BTOVfdet thai
"ths candidate oi caadldatea
eilnit the biirhet numhe,-
Votes nift by the .ii illneii ed elorn
,ii tn h eii. in hall be deeatred
alerted The charter aaya nlao
lb it If then are BO more than
furor eandldataa for ihi raoanclvs(bat "Ihey hall la- declared elect-
ed without via upon the
of the rttjr rlerh."
If then are BO the
charter ny "'be haltotf hall be
printed wlthnur any aamea and u
nhall l"' Uiwful for any otr to
write tin hamaa of anv lualified
!. ctor ni'on ihe
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Gossip
Mr-- Mela. Mil U'od Warble
avenue. Will eiitertutn the Uii
Aid Hocleiy of M Paul's Knffllnh
I. ui n ran 'hureb Bh Thuiiday af
ternoon .tt ImM aateak, ntwaai
In ihe ewianuer homi plWratM
Mrs S'ewlamlir from entertaining
as prevloualy atmoutn ed
lln- o ih let
Of the
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hurcll parlors Friday Qurh
clock
of khMaeaaMMi
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was the mare badly dam- -
aoeatdnal tn a rapoH to ib
tofeei OaaM aaj to--
w afternoon at 1 o'clock id
mile of Mr- - John Milne xi't
avenue.
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tonutht at 7:30 i
ifuwilff it eum,
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gei C I Staples, whom the sherirrbet r rent ed Sutidu on a
from tlolden, left with hl prtaoae
tin- - ayoraJaii staples - twin;,
laken ttnrk to ('o)orado on
charae f emheaaliaa an attiomo
nib aad ii - said thai otic
lie- - lie made against him
lb bid been in Albuquerque f,
e ra weeks.
in Mi hop' i Otpufj of the i i
il church has post pi
let tint: until the firstApril on necounl ni
aiimnk the chlldn n
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MRS ENTER iMLLO
Closiz
Supper
LETS
PRIZES OFFERED
Report t Fining Tour-
ists Will hv inves- -
v ti gated
Mrchdon tn enter
nin e ..nt vt of nil K
of lbs I nlteil Hl.ili
ii Mm eh to Ma
attend-nu- t
hi tea
.,MtS
ami to
iii wlih the iherifT offfaa
the romptdlM Ihm lour i are be-i- n
fined on the North I'ourth
reel loin! Alameda. Kim pari
of the bastueai trnnM-te- at the
Klwnnis lumheoa tod nr.
The la rwauaf step was taken
b) the rlub after a letter from
the Ktwaabi clwh was rend c
aKnin t ihe finlna of tour- -
I
..l
nt l It nuiil. A ii.' of
i(. :d- iii of th
"I with th
Nad
K C Her- - that the pre-- -
luh tuke tin
nln riff ...
i
a
n
-'
mailer
BBjB
prlte is to he itlwn la
Inh In the city which can l
the
imici! 11emdaiice betWdah
ilea named The club re
..l .i letter from the Han Kr.ir
ciaco Ktwanln club, aaklua that
the l.iinl Klwanlnnn Join that club
.i: ,i i rusade acaln-- t narcotics
Tin- apnaltar of the day wns lir.
Frank M. Kerr, who spoke on
"Musi tie ss Life" He devoted much
f hi Mine to bualneaa coadnheM
yeaaraily and related - erul hu- -
morons stories,
Thi attTindBaae pruv t.'i in cash,
eras pfvaa by Seymour I ewlaaaa.
eras won by Oeorni HooUn0on
The silent boost cnitid of stnnll
uaokacee of k lion's Kraa. giv m
POSTAL OFFICIAL
ormer Assistant Post
master at Roy in
County Jail
F Mb Fable, who was arrest el'i' 'I. Mi- ' u ly part nfl
last month on the eharae offunds from tbl ttoy. N M(office wb.-- he was aMM mt
postmni'er there, wai broupht talli.ti'pn t '(in today by lepuidr
-'' lttl-v- i Mill, t U I H
er of tin- southern district of fex- -
'.ii.l- act ordina t't Assistaot
AS i BtBtee Attorney
i Miller is eiigei to hav
rai V onl- tie Is said
to have tnade out n money nrweiitulph Hunter ami alter hwlHap
"a r r Boao went there t.. eji;
Th. letter which he wrote to
HVinter he Is said la have obtain- i
ai the poetafflae and usOfl (o IdeBtl
t, h . :: :, Hunter
s rise to mflcera. ''able id
mits tnkina about tfon when n
the employ of the to paetoff r
Ifi In be held In ihe county Jul
111 orders are recalled foi
hi- remoa to Hanta Ke for ap
pen ran- e :n tbe dlalriet nmrl(able Is said to have gone tn
Mi xlco for a time and it was up. n
retarO to the border town thai
in- vn - arrested
ia'onomlcal. steam-drive- BjOtOI
. u- has baea kariN by a fjeaapei
SPRING STYLES in
Footwear
The finest line of oxfords and high shoes
we have ever displayed now awaits your
approval.
Black, tans, fancy decorated tips and
plain effects late models and conserva-
tive ones.
The Famous Toe Lace Basketball Shoe
In All Sizes
$4.75
E. L. WASHBURN CO.
Albuquerque s Exclusive Rlnthiora
th-
pn
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hid
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New Mexico Construc-tio- n
Co., Low Bidder
Bui Amarillo Firm
Gets Contract.
H lleliensireit. manoaer of
Mexico i 'onatruclloB cotti-- n
turned todny from Ama
r where he offered the
his company upon i.(Pmi
nf new M r pa ins The
ijUO company weB low
I mareln of t,TM, hut
hi conir.ifi went to thw
rlna PaeiBfj eompany. abecause of Its head
ooatloa and the fact thai
home eater pi lee The
to proceed mmedtatety
upon the aatae of five
nmli on etintpletlon and Ihe
payments,
bids Which are of Interest
ium peadlBg iaviai
ta. were as follow-- '
Mexico t'nnNlructlon com
I'l ft 4 per hi i tin re yard
iiik i'a i us company of
niio, the mceeeafui bidder,
per square yard
..ins Pavlna company, of Tul- -
kla.. $S 74 per sauari yard.
inlard Pavliur fompany. of
?3 '.'0 per sonar- pa
bur contract let In A 11m- -
ia, that for mlnK Bast Fen- -
. nue. Was $:t t :
Arizona Football
Team Plays U N. M.
At Tucson, Nov. 18
id
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i orb pl
oe he dule
I
the following next sea
t i i I'alveratty of
h California 'it oe angeli
I lsr 2 Ml iip Kreneteoo; Noeember 4.
Assies at Tacaofl Novem- -
b M Ht Mary's, at Tacaon; Mo- -
bar ij tTnlveralt) of Me- -
l ,' Ttioeon : Thankaglvlag d.i
I. instiiiii at lloueton
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in- ihe nerves and t
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wi nfl.-- m'N of fr.'i' plans
anil n- it inn.
from wliirli any run-tra- i
t.ir or lu.iMer an figure
Hint wnrk. We do tins in
of mnrr attrarlivr
ami lhal ilm-- nut iIv
ui.'an more expe.iaive kofjaaa
fur AMHKUrriur.
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Lumber Co.t
405 423 South First Btrent
Pbone 402
BANK NOTIFIES
TENANTS MOST
paving; VACATE
House
Baldridge
First National Takes
Steps to Clear Way
For New Building
.,.
-- -
Although it was stated that not
Baatraad haii beea let as yet for i he
banklntc Iioiim- BBd off lie bulldinat
wbn U the ins National hanlt wll
buib at Tin i d tr f t ami fern r.tl
avenue, .1 M Ituynoidn, paeaidi nt
of the bank, today confirmed tbe
information that notice bail
given in the several tenants now
t he property, iha bee;
would be eaaa cted to vacate he I
fn l of May.
We have not let the conn t
for ihe bvllduaf, Mr rtayoolds
said. and I am not prepared to
vn when v.. will do nt Bttbuuah
wi- confidently ettaeci to gal hebuilding under way duritig tbe I
pTeai ni year We are dimply giv--
inn tenants nmple notice mo that
14 ia is no b I.i in uoi
ntlfm; with ni lua:
piaiiM an ootaalata.
When
WW t Ml 11
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Sporting Goods Headquarters
A $1,000 Travel Accident Policy to Every Subscriber
Free Part of Herald Service to the People of Albuquerque and New Mexico
No Red Tape No Medical Examination No In-
crease in the Subscription Rate Every New or Old
Subscriber May Participate- -
JUST FILL OUT THE REGISTRATION BLANK
No one Man or Woman who rides on any Street Car, Rail-
way Car, Taxicab or Automobile or in Automobile or
walks across the Public Highway, knows when he, or she, may
meet with mishap.
No ner.ton, no matter the age, sex, race or station in life is im-
mune from this ever impending danger of injury or loss of life
by accident.
You cannot escape this daily riek you are compelled to take.
Yo'.? can secure Free with your Herald subscription protection
again?t financial stress, incident to injury or death by accident
IT'S EASY TO SECURE THIS PROTECTION
AGAINST TRAVEL ACCIDENTS
Just bring in or mail the Registration Blank to The Herald and
record your intention of subscribing regularly to The Herald,just paying fbr it at the regularrate and in the usual manner.
A TRAVEL ACCIDENT POLICY WILL BE ISSUED
to you.
The life of the Policy, for which The Herald pays the premium,
is for year and protects you as long as you continue as
regular subscriber.
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Homerlr Milling today for Cher-Pour- g
ind Southampton
THOMA" CRBMa IT. I Ordruggl' and confaetloner- -
a
t
THREE
We Get Just
Of Government We
Deserve
MII.WM KrK. Mai I - AntWh
i an rltioena fat luat a I to tit tho mdd
of govarniuent ihay drerve
J Mouaor of fjhVSfd, fHi.
dlroatn of the fourth id
the National I.eOgue of Women
otoro told W i wto not n menji'-- '
of thai hody If in todo al thjOil
eonvention
It a not good enough to naiiat
thi horn anil moot intelligent et
nana ' aha oald. and not up I
ennugh to profit th moot venwl ii
thay may dootre Wo (at averaop'
govfrnmont norraopondinc to th
avfroge quality of our otllaenahu.
Phone 96 All
Every Department Is Open Doing
Business as Usual
Just because you see scores of carpenters and
other craftsmen at work all over the store,
think for a minute that service has stopped any-
where or in any department. As a of
fact every member of our sales is putting
an extra effort to see that customer
is given prompt attention during the rebuilding
period, tjj Of course is some confusion and
inconvenience necessary to the complete re-
arrangement of our store, and for this we ask
your indulgence for a few days more, assuring
you not only the largest, but the most attractive
and most convenient shopping place in the
whole Southwest.
In the Meantime
New Spring Goods are arriving
every day are being placed
on as rapidly as they arrive.
We've never such won-
derful array of charming
economical merchandise as
now being received.
Kind
Mris. Houter
Departments
don't
matter
force
forth every
there
and
sale
had
new,
and
that
Rosenwald's Windows Reward Watching
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ft
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FOUR
IS CAUGHT AFTER
II GUNBATTLE
Man Companion Es-
capes After a Grocer
Is Shot
8YH 'M HK, N
girt hit mitt, urtic
entitle i Ifle Httil ii
pentmpaated by a
afWnae
em.
Mima
MM rn
f rum
i. II
Mnreh 1
with n
anil
mini iuu)ly
lib l II, the n of tllf
lha nf hrr enm- -
sani ah w;i Myrtle
Ac '.i lliik. t ' hi. story(. i, v rtrlver. "he
ih n.nn . t. his ear
it f Byramao and
i' mlllu- -
II..
taxi
i'tl
plat,
romra
ntva tha
I rot . i
t he
the
MM p.
mi a'a
Says Sunday Golf
Players Keep Boys
Ou of Church
! Ml A. Msr M- -n wh
guff Hurfln hava rtajht
t. aanaloy boy raddlea, hw tuw it
. tin- ntfttha out of Hun-ln-
h i: Sli,i of
f KpiN. opal thurrh a fttii ttv
t..ht th. pfl.li. affair eoiafalttoa
if lha dtnnhH rtmmbtT of I
imr in nn nddrs ysirt.i
h man who iday foH "
lays la ml only daaacratlng lha
Hnhhnlh himself hut tW la J
it win whn h he
h to itnswer mm day If he
' MVNJ a hoy oit of Htintl.it .html
ha aal'l. Iff added that aoar)
lui. in nwihu lwulJ l -
lOftf i ohibii ma haa rroan t
,OjJ hp-- i !,. ti Hu
ina;.
"i Ilk' Rolf myself hut t..
tha extern "f kf pinn Mfco oaiitaay front rhurrh " hr mi hi
wo Die From
Gas Fumes Inhaled
In Hold of Ship
Sy..v ritw-'i- t. March t
rt if th. - w (f th- Atistralla.iImr Tahiti horr tod iV
four
iffn-o- In
araman. an
carptpator.
Fire Pueblo
Guts Block
Heart City
im
aba .op
'nid
or-- I
no
othf
paU Mt
John
rly
ly auttr
'Mil k and for
nflrrnd lo ill
'Pwr fodarml
araaa,
put
and
ndi
i
Hun
for will
Jf
not
in.liidlna "hl.f
lionald. wtri- a
as a raottl! of
:n- - fumrs yra- -
intorod ihr hold
rumlKHird Tha
tM Katiahiilll. a
Nowtnii shtpl
at
in
of
r.m.i lo Mar I Fin-Ji-
mornina and
d t ha Ornnd IpOW
LIlM IhrvBtnnrd lo
t lo-- hua)nMi
Ibiilldlna. only u frw
front the oprra himw bloeb
tot damaard Thr loss la not
ttaaatad ut will bo lota Thi
ina ! sltuotrd at t hi eontor
r lunintMii dtatrlrt No livrn
Seventeen Entries
Received for Big
Balloon Race
rSKXKV.t M ir fp.y tin -
oebltod Prassi HTvrnlaoa rntrirs
hav born n palv-n- for t h- Jano's(lardioa Hrnnrtt apoelal balloon
rup rai l' 1, wth itrtrt !"
Auauttt Thr list rddoas
mldnlaht 'onlcht, Tht bailoom
havr bran i iUtrd .oh fromKram H. zarland Rr latumltal ..ml KiiaUoit and ii '.apnln Th- - Aaan Aaro club hopi
thai oaa or mor- AWMHran rntrlaa
will if mailt- tii an-plrrs
Western Wool
Growers Ask Cut
In Freight Rates
W A H II i SOTO x, March 1 -
Conoral rn' hrn Ina today nakrd
not only for in firll.
rat as. bill alao for t rnmv of al
Irprd in th appll-
ration of ratra
K It Marshall, srrri'tary of tha
ffatlonal ool OroWara' aaaot la
tlon. dai'larrd thnt iii.- -
Irish Army Not
To Interfere in
Treaty Election
prill. IV Mar Itv v
oclntad lrrat Arranamt-til- for
thr prot action of Irish
n't ad r hctwiin th. prov Mnnal aov
arnmsni ami lha Irish ropuhlloan
army wrr unnoun.fd hy Hlrhard
Mtili it hrv mln 1st el of
tpis lor. noon nitnina of tha mil
i4Jm inn Th-- ntlmatr sl.it.-- ih
irtBttidhnu army wotihi oai
Ihr military post v.k- -
uatrd by th- hrltish tho iroopa
tt ok aari-r- not to Intarfor
wrlh thr romlna with tha
Analo-Pris- traaty as the ItMua. nnd
o sbiata ttv In rrsulta
arratrr part 01 ina srnaion
d wit h thr answrrtnn
s wtiirh thr ,.
ml. ?ra aarird arara propound- -
at for th" purpose of horklinir nnd
harasslna thr laadara of thr irnny
party
rlno of Wal la ttrniet frnmti. but ni. urn
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Navajo Indians From New Mexico
Are Making Records at Haskell
Institute as Long Distance Runners
I WVHKNi'K. Mart h l In i loo forwnrtl to th. hoy'
plna with tribal ru"in. ..mmm whnh ariiemlly In Jumi be- -
tlnh native ri'WTVrtiidi,!., 1mm h- - for" the Lik irit.nl mirk
tarn ruttnlnc la tha GavorHa
lima of th Itnliun bovs rnnipet in-
for the trnrk team at Haakt H
In. turn institute here i if tax
rnmlidntaa who nnawrrad ihr flrt
rail for trnrk mn. XI frit thr mil.
niiil two mil, runa war thr vana
'to wliii h ihiy wrri ndapt.'il
"Tha MUfSw ntiTiibT tryinK out
for thr dtatnOM la ilm- to thr fa. t
that .lurlitR thr piiHt yaar ihrrr
n
.hi Uiflti of Navajo Ktuli-nt-- i
from Nrw Mrxiro and Arlaoiia ."
il.um K W M' I'ormbl. trark
'or rh "tii thrtr nlvr rrwrrvi. -Uow tliaoa atudanta hai ofhNi irft
tbtr arhoola on KrMny rvrninu.
olng to lhatr Ikmiiik it dlaJUMMM of
40 mllm Thry run irai tiraliy all
tin way Oaj Hutolav iilnit tli
woui'i rat urn to th lr aclMMM nr
afatfaj th. rr in UNJ for lh ir
rlaHMi on Momlns ntornlna "
if t h A.1 ranrildnlrn. only aU
arr lrttrr mn; Klp1. hlnh pot at
man In hunllt n. Junp ami w iRhtx
rtt yrnr. Oowitr. nnartrr anil half
mil. Morn"n. hiirh ami MMMdjump; Miliar mllr arol two
pott vault, and fhil-'b-r-
Jumpa and wriitht- - Thay
hava hrrn wrklnic out for thr uji
hi Wrrka.
out Inn. Tralniiut
Man) of thr biya will r.mtlnm
trainlriK until July 4, Coin h Mi
iHinaht MM. in OT4Mi to l.r In top
omiiti.-- for tribal n
i iklahoma nn that .Int.-
rHa.y ran- at
i in' ontm nt t iklu In oih- of thr
ajMHj important.
"Th.- imllanrt Of Ihooa iw
lrlh.n wai h with Iwtor HM da
.opnnnt of ih!r youths on tho
traik anil Mold wh.lt- in MtHNrt"
thr roarh aald. "Tlt' v 0O thl- - not
from th. fPd)Hilnl of n MoHlofj
Ifali i II aautort but bwiu ibv
PAUL ALTHOUSE IVERY RARN ftT
PROGRAM PLEASES SECOND AND COPPER
Th.
AUDIENCE HERE 1ST
Tenor Reveals Fine
Voice and Is Gener-
ous in hficores
Who hiaid Paul AlthoUM--
.1 in Miah aabool iiudiiorium baol
ntaht iotia vrora avpraaalM iRaft
pTal uda lo thr Attolld lillt t or
haMiia hroimht sm-- an artist h
and thr tinman mi nt of tla- club,drtpllr thr fart that the iiut.nr
W.i-- 110I a- - Jurat- - r o ),avr
h Irt d tha : In ir rfforin
not hrin in vain-M-
Attaonaa t not known ta
AlbUiUtriU- at Mm.' Hrbum.mu-
Uotak who was tho firat art mi
farntlL-li-i to thi ' v hy In rlxil. r
hr tnadt many frloadtl hatra hj h
rorui last nlfhl tind if thr city
Is fartunato enouah to art a aha urn
to hrar him m:ain li la eartHln thai
all tin tnuair lo rra will hr on bandlludolpb Qrnabt Mr Ait hi
aooompaaatt. who also had a plan-o-
praarram. uml ibe Apollo alub,
wl.it h aay tin oprnina nuinlri
horod konara with Mr Altbous in
tin uaimaoi.
Thr plnylna of Mr Orurti in
thr at rafnor naavy aalartlona was
artrtTtod with rtajoraur applauaa and
hr aracloualy raapondrd to an
orr
Tin Apollo Hub mridr -
ippraranrr before an Albtnpn-- iin
udlaaaa and Ha two srlnt na
homed thr etab Is makina prograaa
ind that Atbaqtjarque. if 'hr club
11 Btvaa Mm riaht klad of auppon
Will Mail hSVtl an orantilXJitton 'hut
lll rank W"ll with inn DTI
attaap In any rli 0 Th tut.
aa laxt niylo umi-- thr d rat tlon
f Mr flroritr flrakr It" work
anu praiMoi blffMy today by Mr
M thou hi- 11. naproaaad surpria
that It wiin only tlnir aaeoad pub-
lic pr.taram and daelarod their
siiiKinir Would hava doiM trrdH to
m oraatilaiiMoti of mm h lonarr m- -
atonoo
was very wtl praad with my
sni n m Albaauoraaa laat
ahi Mr AHbaaaa aald Hut
' wish esprrlally tn my thai 1
nd noihina lo rrMleaaa In thr
inalna of yoar club. ff rnuraa.
not nerfrit notbtnv Is but to
ntirtaa tho tampo of thr Hub Is a
'.n tdrn for thr 'ahr --idr Judae of the trmpo Tn
la work It Is different, but In n
rua lha Strootor is supreme" ?
I nntbinu to trrHatbaj in th-
of your Cbab nnd only ha vr
a f"t it mo ia bora nnd Its dl- -
Mr Al'hoi'av iiiprared here ift r
ihr Hopr of a surrrssful tolir of t
Pnriflr roast and rn mute to
New Y"rk rlty for a few rtavi bp--
fur itemnnlna a Canadian tour lit-
'rft here thh aftrrnnon
ih" proaram last ntaht wna a
hnlanrad one. nnd hr wrve ra--
mIIv trenrroiis with his rnror-
Tin- iip'Kinm sbowrd n thoauiirfiil
rlretlon whlrh anvr rrarv nppor- -
'.. display ihr varh-- beauty
if bis vnlra
oprnina with a arnnp .f frrnnh
naajl h fnllnWrd with thr rarHy
boanilful Olesta Alda said in ha
in- of his best rendition nn the
MrfrnpoMtan opera stnar. In thi
'fferina he raaattod the beiabu of
Ira mal Iniarprriatlnn.
Mr llrrlrn followed this numh r
h ' tin-- ions Hrhrrmo H
Minor t'h. tin: Hpanlsh ''a
moe and lluna'Tlnn
Mb.ipsodv No. Idaal
Then fnlbiwt d a select Inn of
v morloa n snnas by Mr a It hoataa,
oni The pnantotn Hhlps a
of Mr ftrurn
Tha Hostnn aroup of aonaa was
var'ad. InrluHlna a Huaolan loa
anttt, a Bo mon n rvi le snna whtrh.
with an ancura of "laj Donaa B
Mobil. from Hlaotatlo. roaiadod
out an aaprrlally plmalna program
Mitchell Resigns
Prohibition Office
In California
AHIUTlt.icnatlrn of Iv
Ii lor K K Mlti
nlm. and ftpiiotntrot
Ituttvr. of iiAktan
aM4 him. tn inn
rrohlbltiun f'omnt
M, Mr. l, lr1.1I l'r,.hlhl-- l
lu ll, of fullfor- -
II of lkinn.l r
Laat roar of th four mom bora (
th Mnokoll romy loam, i.mh r
m inglnojajnnrt nnd pPRjamin
Oooffa bolonffod to tha raphM
uml 'hii'nn- trilwi. r aiint Ivaly."
RajOJi Hour and Mall
I llun; rat inn thr i tuluranrr of
ih Ptevojo Ovya Opoeh MoOoomMM
rrlainl th" following mrltnt
'Hoi 041000 Navajo .t ud'Ht.
from Now Moifico, roooliod for
prarih roooatt) Ifr told mr hr
wna n hmn tftOtOOJOO runmr I
avr him a -- ult took him .r nfl
ih trark Ml Uld him lo ink)
frw MOO ifnitl hr cOwtd KM up
oud KWi'Hl and Hon boat t frthr ht aJtoaajfO in ofdjar La loaai n
Up hla muatdrn. I MMNhI on tin
Mao) awkward running fmin IfOjaf
um: i aa H otartad ukaiillaif
down thr trnrk Irfi Ron and
ovrr to thr Htr.iiuh ' '
whiT.- th" nprim.iT uml h'lr.ib-- ramn
wriv woikimc out Win n i' a
' ii.- to trnrk i. hour ami ilioki--
a half batOf lo nnd boojaM' laotf
om Id t "till wnrminic up. Iaajiod Mm 'f In- w not tHod in.)
hr aald ho waan'i Oaju pat
prlard that hi- wan not hr nth mt
hard. Ho rofatliad 'hit tbo air
waa hrnvlrr hrrr than I , wiu
bora M 0OJM from in I It hurt
hint to briatba vary doanly. Mo
Nil.) hr hail lri'n runnu intr I
bft him but hr did no hw
Hiitnt. of p rplration on bU bodjf,
That'n Juat m fair H'.uirtrtit'on of
t h wa thr Navajo ho - it H
run. Th run mau-iaa- a I
m NMltnllnK or 0hO4i Hi p- -
man with-- fair atrldo will covor
aa murh in toa aftma thr Nav-
ajo favoa In thrrr. Bill th. ro
daaaalaa; f040)000 of bi atrbh
hi- far prnatorard wo
t tj.it t lo widntit of ii .u,t
in tin itrd
L
City Advises Joseph
Harnett l ime Limit
Has Kxoired May 'i,
Tin Hty of f.. lull, havr writ
Iimrph Harm 11 ..wnar of tin prop-
erty nt t hi south orbat ro; nor af
t'oppi'i avoaua ami Saooad itroot
roquoatliuj that hr baala tha loai
nut lowti of tin Hvary bam and
on t urner
The "ity aw ordorod Mr. Bar- -
netf to dispose of the old huihliou
rt oft r T the .it, l.nildink' depitrtm.nlhtttl .lt-- l.x.il u a .nut in
aanM irj bat upon the roapaaai al
Mr llarnelt the Utter was aran d
'an exittmitoti of months in
whlrii to act
Th.- v'. of tlmo ohpirad
day, March I Clti Maiuuror
Jamas ii.iddinasa toda Mutt
ill was now up to Mr lhutntt to
"Heati Up."
Meaiisr Mr Karnrtt is 111 al his
home nt the Alvarado hotol II a
'.mpoit-ihl- Iti secure a satemrtil
from tho owner of thr property
Thr fart thai Mr Baraotl has
Just rrturnod from a trip however,
city offflclala toda to h.
(leva In- had rrturned jus- at this
time for the eprr" purpose ol
'akina some action reanrdina Iht
order
Two Changes in
Government Rail
Policy in Effect
W HHINIITi S
linpatlaal ohMuja
pollry toward tl
loads pecaiwa an
Mai Two
yi rnmt-ii-
nation a
today
Tin- seel Ion of the transportation
art flxtna I por OOtfJ as th. return
n railroad pnpaHM win. h rail-
roads which arr rontrolb-- by the
aovernmrnl durlup thr war arr en-
titled to ask aovorument loans to
aid thoM 111 eaatl aulas aparatleai
uft. return fee prlvalr manua- -
ment.
The r, Prr rent In use
tailed tin fuarantee provision is
sup- rseded today by the trans-
portation art provisions whirl
hereafter require the interstate
rommeree commission t muke
r 1 that will alve railroads "n
reitHonablr return on the value of
propert t aaod in tr apart allow.
I lie roirnussion is in
fora. to define for Itinlf what
earnlnps aaaOfefefeata rensotiablr re-
turnjtppllaatloaa from rallroada ti
sirttia the aovrrnmt-n- t loans have
been pourlna m lo the eommlslon
in linnMdarahla mimbrrs during
thr Inst frw days In the . tohav
to art in bofapa ihr MMKaataa aW
0Mb
Canadian Minister
To Confer Today
With Harding
WAHII N'tiTi M. Mar Wll
Itam H. KlelrtltiK I'anndlan mtnls-i.-- r
of f aaa in who Is understood
in have rnme tn Wasbinaton to
ronfer with American Bovornatoat
of fp nils on the poseil.ii.il"- - of a
trae reriprorlty aarermeni l
Ivaaa ihe nlteti mate ami rp-adb-
had ati enaaaement today to
. I'r. Hident H it to;
While house offirlals aald they
hod no information as in the na-
ture of tha ronfera' ' he
nt bavtna hpm arrnnaed
by the Hmish emhasay
12 More Brokers
Are Indicted in
Bucket Shop Probe
NKW vuhk. Mar. Tarel.e
more stork hrnkafa ware intllrt.d
hv n supreme 'iitrrt grand lury to
day for Irraaularitlaa disnlAee.i ir-
lllstrlrt A m ..nn v ftanton a in. estl -
aallon of burket shopplna
..w .1 fiber o
ol th
TRAINS TO OP
I lc,i Stoi ma Sweeps
Mam Section! of
Southwest
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3 MEN EXECU I F
Electrocuted in Spice
25 Minutes
NAalHVII.l W Tt nn Marrh L
luil - II i.ii." Ton. t :Otto Ht" n - John MoClti
w re aloptroi tied "t thr stir
prison thin moraiBa. all In II
a laoi
that
ti,,. nnn ia h. lr
with ni ay. r All rsr-Mi- l
run death n hfmr '
for. the ran ulh'ii I'etrrr ha
111.
506 Buildings
In War Village Sold
For $1,578,507
W1L.M1NOTON, Ik M
L'nloa Onnlrns. n war
0f. Imlldlnas raott d by
y.l.h In
purtlO"
low
and
Htaies shi 'ik hoard
a total of $1.1 1$. 07 nt r
laat nlaht.
A flat bid of f OtP- Adfl
proj rty ol a Maw M aoa
vmlhate waa pbhtatod
hoiies then were m.M ihi;
In art.ups. Trnants w t-
pn foroojaoi
uthwoi
Night News
Summary
York
n '01 printing JM oiintai Irit
mil 0j ,0Q m MpuriouN mt- -
- ia d i fi doral asoata
utiia i'n Kiit d. many m-- 1
aovaro irthquaba thai
k my of i 'ebu ana. v trinity,
rt) il l MAga lo at y
l' ii I'tui nidi i nrly rrnlna-- t
I't mo r l.lo) d tJ. orr Is
b imil) Tolaarapb.
tvn.i-- Mays promlrr la dloatiaflrd
proM-n- pottitum and fOoh hr
rn ivina lo it -- uppnr' to
h antltiad an boad ..r (ooora-in-
hbl infiu. in in boaaa al
tnmona Pi wrabonod.
Washlnajton Houaa oayi nnd
ti- - ocnMttlttoa iinabla to rem h
ion uft't- oonforoncfl on dif-- u
-
... 11 1.. nui bin
w ai htnaton lt uitK of a 'vara-la-
. it Ion into
r ianc d for norvatdtloo In
iouh part' of tha ountry 10 hr
.' ptlhllr m .1 w k. Mtoi noy
m ral laaajli r - dd
Fox Will Address
Student Assembly
M I.. Poa ni.in.iK. r of Hm
tin iutHr of t'on. .ii ad
rraa thr sftldoMa of thi I'mwi-t-
al t hnr raajtildi .1 aamhlj i
ly moral na o' hn k in Hmloy
h .11 on "Th.- ork uf ihr Chanita r
f 'ointni'l i ' a. . or. h nir h. bo
rkly proaram of th" nlvt
n Friday ntvhl the fniv.r-it-i- i
will play aaatnat tho itirln
labotball laam from ihn. Normal
nlvrrslty nt ji Vagaa In Ihr
rni rv Tin- u im- - is h IkmIuIi i
rt
officers Elected
At Y. W. C. A Meet
..r iii.
Ir U II I..
1.'
h ltd
fill III!
Ml .
l.i.nu
iii.v- -
k.
M.
l Ml
TI i' nil
SLOAN'S RELIEVES
NEURALGIC ACHES
ftrt- y ir Sloan 'a LinimentFOR the quicbeat rrlirf lot
'. 1. '
tiam, tired iMMclee, I inte I La, ajaaiiti
and airaina, en lu-- and uina.
K. e .' nnd ipfdy freely,
uuh 'ut nktrtngt at 'the ftnt twinge.
It eaaro and brtna comfort purely
and readily. You'U had ii rJcaa and
tionakin-Lia!niii-
iti'o I tntment fa poina enemy.
Aakuur m it Ms r.
At all jrhajhn t, 70c, $1.40.
SlOHJ
I i n i tmarvt (Pains
,, ti?.. TFlor.ur.oliMnltr'iP" I "'' lrlw.lbI'rllinrf ' 11 rwtinfi.I" ti5 ITU... ilwnnliwOKin r. '. .1.
rtM rtouHj" I o .1VJ3rHobsor&
tEra?m OintmnntB
4-
WRIGLEYS
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For cakes and pic mak
ing, Mazola is equal to butter
at a remarkably lower cost.
Follow your usual recipe using
to . less of Mazola than
the amount of butter callet! for.
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Tot
Before Cest
Printing
--No trouble in getting a
"cheap job, of course,
but when that kind of job
fails to do what you want
done and it nearly
always does fail there's
nothing saved. Usually
there's a loss.
Usually the quality job
you get from the Central
Printing Company rep-
resents no greater cost
than the "cheap job"
and the final result of
quality printing re-
member is profit to the
user.
Central rrinitiog C
flaraM BriMjaj 3rd mi Capper
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The Philadelphia Purchasing Co.
BIG EXTENSION SALE OF THE BALANCE OF THE BIG $50,000 GENERAL STOCK
AND FIXTURES OF
The Fashion Shop
220 WEST CENTRAL AVENUE, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
20-MOR- E DAYS-2- 0
Have Been Granted to Stay in the Building So as to Dispose of This Large Stock and Fixtures and This
BIG EXTENSION SALE WILL START
THURSDAY, MARCH 2, AT 9:30 A. M.
And Continue Twenty Days If you value a dollar be on hand when the dcors open Every article will go at
your own price In many instances
25c Here Will Have the Power of $3 Elsewhere
COSTS ARE DISREGARDED
We Have Only 1 wenty Days in Which to Dispose of the Balance of This Big Stock, so we have arranged it at
PRICES that will MOVE it at ONCE
An Opportunity ol this Kind May Never Present Itself Again, So Come, See For Yourself
lot or lot or lot or lot or
I'biUrrn't Sggta. vhIiii-- . up to $ .W Mm' On-s- Shirt, villi!, up I . Lii.Ii.-n- ' lr- KkirtK, vnIiimi up '
.' B vslwaiAll ti. l .'." giJU up gMM
EXTBgglOM M ICE EXTENSION PRICE EXTENSION PRICE U EM3I0N PRICE
98c 98c 89c $1 .98
lot or lot or lot or lot or
MfHN Suft l)r ll.it- - Valuch up l.ii lir.' S Ik ami S. rir- Pit. Mr It, I Mm 't Dr. - - I Re Hp to - ' HtJi li -
I vnlum up tn Mft OO S'.DUU in nil mtlrr ol raluca ap ' W (K
EXTENSION ! KICg EXTENSION PRICE EXTENSION PRICE EXTENSION PRICE
89c $7.48 $8.98 up $3.89
LOT 0K lot or bat M lot or
Lm.IU-h- ' Shirt Wa -- ' .lilies up to I.i.iIip. Spriiin ll. v. lur. up In Men ' '. rilurnj I 'nut-- . nlur. t l.mli.-- ) i - Sh... .. in nil l.nllirrvgl.rvn iiiihi O-- raliam up ) ' "
EXTEMSION PBgJi EXTENSION PRICE EXTENSION PRICE EXTENSION PRICE
28c 69 c $289 $3.69
OUT WE GO!
Remember Anv Purchase Not Satisfactory Your Money Back for the Asking So be on Hand Thursday When
The Doors Open The OLD STAND OF THE FASHION SHOP, 220 WEST CENTRAL AVENUE
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
The Philadelphia Purchasing Company
TERRY McGOVERN, In Charge
Bargains. Nothing But Bargains!
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It is wcil to seek privileges, but
H it better to leek to be worthy of
privileges -- Booker Washington
BRIGHTER DAYS
lioifi'i t" l'k materially hrisjliti-- rTHINliN in mi inilnsl mil an. I Imis
nt'SH way Tin- nlil reliable producers
hm more than sitrns of naming back They
arc iui their way We Imv the authoriti ol .1
Naponsililr invitttigator of the A iatNl
rVeaa fur the new that copper, fur two years
on the toboggan. - almnl to stage n ennie lit.'k
anil this menus fur limn thitn tl peuing of
a mme nr two in New Metteo, it uaaaa pnaand
fur New Mr lieu cnal and euke. wl: eh. lifter nil.
is the'ssfnificaiH'e uf copper aiining proaperity
lor this slate.
In ttte same Sntnrtlny usi itras review piipe
of The Herald that chronicled the better oat-loii-
fur ri nper was reconleil the lughest price
pael for lambs in two yearn While the price
Was uut expc.'teii tu advHUee mm h further, it
was Mpectad to reasain fnirl stable nt Inst
Week's figure ntul there are pleat uf lambs in
Hew Mexico tu kcII. Moreover there is a new
'
wo"l crop right nt haiul and clip promise to
ell at better ihnu ilouble the pri htainahtc
'last airtuinn. Nor is the improved pnmpeet
eonfineil sbecp. There in an increased ile-
maud fur fat cattle in the extreme east, ex-
treme west and nun I. west There has 11 u
moderate increase in the price, and there is a
healthy demand from feeders tlicl lias nut ex
brtcil fur many months. The mental altitude
of eattle growers lias changed fur the better
They see the way out, and with their ac- -
, eustuineil courage. rc moving in that di
red iat
More f mi'luuu'nltil llum these current iiu- -
bjroveaients 111 the livestock market, kewevar,
h Is the fact that a huge aliur-tag- of live stuck
'Mists in this nation. That shortage must be
I JnVtlt up In the making lug profits will be
realised. The;, will he I'.llll.i'll by thuse L""
ara who have the euuiniie and visum tu huofc
' eOllilitiuns us they tii.lt exist itll better
' blot buds uf fiiinueing the livestuek iuduatry
are inevitable Tlir bunks may he depended
lip tu sec tu that.
The outluuk fu- - the livestock 111'lintry.
Which is Ih. basic industry i.f New .. .. ami
this state's prusperity iniiex. uiie which
should entourage growers to such a measure
uf a has not been iindertakcn
heretofore. The two important veaUoa of
ir,,w,'rs which will occur this month, should
aave attendance that is truly itatcwide. They
lihoubl have membership that is inclusive of
'fvery progressive grower. That way lies
aalvation
The Wool' (growers association will meet
tin albitaauipn March 16 and I". The attic
Oruwers' asso intioii will meet in l.as Vegas
March and T2. To whichever branch of the
Industry you belong, make it a point tu attend
your convention Do not count it as an ex
petise Charge it up as an opera'. invest
lit. It will pay dividends
" rtJCATIMr. PMPI DVMr'WT1,1 vivLn 1 11 ivi i ' 1 ."i - s t
HMIHE great Hudson river vehicular tunnel
M I eontract is t.. ba let by tbe state commiaaioiuS of New 'ork and New Jersei this week
I The lowest bid is lu .MHI.IMNI Tin- moiie.v
IH must U rsiseil l.i Ik. ml ssues. It is the largest3aingle contract ever undertaken bj either New
J? York or N. w Jersey, or by New York City
of Who kIiiiII say that this great public work
almuM be deferred until "eaonomie stability"
lisll Itave been restored fI Accnrding to Col Arthur Woods, of the
ss President ConfereiH 11 Unemployment, the
aonst ruet 1011 will give immedtale work to
thousand- - of men. for vend venes to conic
ml iudircetlv to more men all over the conn
try. The work ealls for lilo.fgal tons of fin
tailed castings, many thousands uf barrels
acaiciit aud construct ion materials uf many
Other forms Thus the work will reach and
stimulate industry everywhere.
Of course our New Mexico economists
Oho urge that a rigid halt be called upon all
public works and publit improvement ia
will say that New Ynrk and New Jersey
tha wealthiest of the states, can undertake ex
Mpdi hires 'hat s poor, yi nng state cull nut
eonsioVf. That is true only in the mutter of
proportion. New Mexico la, as wef(jt a either New York or New Jersey New
Mexico, per capita, spent more for automobiles
in ltl-- 1 than did either New Ynrk nr New
Jrtaev, New Mexico upoi. the average, is u.,t
ore htirdeneil with taxation than New York
W New Jersey Alwnvs having in mind 'he
MMttef of proportion New Mexico is behindI tbfav states only in eeonomie activity, faith
ami oyurage to proceed. Are these things
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inn i. in nut Ton v
II' IKS ie,eltell. lost U IMit n - .1 fur WtSU
""nt n lllsn wtmclli tlisl lot It Ih also real.loilnllnns S:T.
ac klnill nt Ittei of Ihc ltnl If slleh y ;ir
rteall: will Hiielhe von ill llie lust, when
int'timr) ill i, .v. Iicttl ni.me nttgrlm
rllmti frntii iliirktic - mill ileslinlr lliut aetlun Inyour IWlltKhi Witt ease our welslu Ot All.
i umraUr. in the ,luk uf llf- when von have
cuil iiii srlnil when all yoin siniteay and
"'rifa arc trfl fer nyr l.elunil, when .Walt
Ufw'a curtain' full "c ,icnns' "I lie' sun unaynu will altlissli In recall 1"' so,l thai you Safe
ilona: Wait Micon
Some Yarns by Famous Men
A 11.1 S I -- I RtRIMI
s. i,:itnr Wataon. of Offrrin. Mm ull irnr..i SmMI
nici h. loveo t olorml iHMiplc uiu ,tt nniftl ft.r liln
at rlt nhotit I he m
An old ctilorti niimmy," tu- anil it t n iIIihh-- i mi
At Inn a "wm dunilnff one U anl whi-- aht mim
io n hrnnff buat of Hhftkrapfttrt' ahf at(.tf .1 irnl
aalrt:
Mnrm Htnry. who nm dUh-yar- f Kt'inmtn'
'Thill lo Hnnkt-M'- ' ;' Aunt Mm ah." witil MftHMll'iirv Mhttkfafii'urt'. Ihc ItWIOfUhl MrM.1
'AM ilul hltn?' Th oltl colitrt-- wnniutra rt'
WH with 'Vm dcMbr hyt-n- r a lot t
tint ' U Mams ! l mt- h ar
wu mm h hint. I allut. tfnnmhi Ml wai a white
K.'iiinmn.'
nil 111 KM m mi WOffK
Mr JMMI Mflvm U$t hi ad ol the DfMH rt in'iit of
Jmit nuliMni f N'lW irk I M ttaitl in an "fttr- -
Itnnt'r 0Hft h
"Thf id rn(jr man and tin a nnilnn urv
Mind to , own fault Kor i tmmi'k an AmiTlrnn
MTOCfUtll u Iwidt r of th- - SI't'A, tM DlWa --- ' n
ubacripUona f'ir thf rtnlnuiW cauai in llnrrHni.a
' Will vot) aubacrlh air1" aht- aaked n Hpanlah
t: t noli .
I'll do hfttiT. thnn :hut. mnd.un. (Ih- K'ftn
irxftriouMiy III Kft up hull-fm- for your a
"hvnefit
ill) HI l:nil Nf.l l u
Kfnnior ttorah unid in nn after tllt.ii r apffrh m
Mw
There are aontr Wl who prdend to itdvorate util
tiiwl pivi e while at the Mtim lime thty work
telly for the Ktraat nrniantent fhnia
Tha ni'-- re ml ml m.- of flherrtmn
f ahenuuti w u tet m nitiit home ernt - tut tided
r furnier'a field one Vthllbfj at dtiak when he
aaw a flock of ft white ea in front of him Heput it worm in hi hook and trailed It luuk nntt forth
fosttTetl. 'TM'i.iiriigretl nml tnnlt ttrtMLfJ wf
LOOSE TALK
I F thmtt were HfhUag Itr la tell hi w fotsM
I know Iron Mm Rpfche ui Snuiinr vobeii
" M. Lh Mlfttc tluit this is H mmpuikfii ymr
ADfJ tllHt til'' seniltnr is i . itllllnlllte lt ,s
l.' to niakt lrtwidni1 Harding Ins iwBtign
imiiii'. Tin NM-- tl will li" rMHrV(d w ith intiM-es- i
It HMJ Wi'll Sff ohsirM'l with eolii'iTII. htTltllH"
tm Knllette. if oM tmi jutlif froflj his feMMBt
MilwHiikff so tei. ih not pfoinff to iniikc hti
I IliJUIglH oil tacts, hut oti the loOM talk of Ihf
t piful itiritnttir.
Listen to t:- - tatrodiietion :
"fhi twin pttlani' of the Aiih-r- mtl iintn--
fretdom and iMlfiifaiidaarc Mfw UMBty InvhI
tm lend tloa Bp the vutHlnU of iii v ili'iri mut
mriHipiit . who have seenrril BOHtrol nf t'Vrry
liritTU'h M uiid nrc uhihu iU trreiit
pi u ers. bofh in doiiH'stic himI turoiirn policy, to
pn te.'t hiuI wttad then moiniunji wfltli.'
Thf pmtb ii'Hiiltiiiif from tin' Withhiiiprtnn
i iiffrmi-- e, I' llitt Kiiy. 'uiuko the wothl
Mtite for iinpt ruilisnt. " Thi't in much nioi
alhterntivc miartpreMntation of tin MMM Mtl
How fut- Mr ill the ph of tha nation, ami
prtienhrly of hia home ttntr b utflvraaed by
this kiinl of eiiiii'mitriKiipf iiowf Mitch il o
up'.n 'lo- annwcr. La Pollett ia making
lirituin "to' of hit) tMnBign HWWHh Me tayii
tin pacis of :he WjistiiiiKtoh ronfi'nni'p wrn
smnV to mw Unw and prevent hnnh i nnj ol
tin British empire Kven if tlit w ere no
ami that flo sole rfanlt, wotilil it he a rnine '
Wist, after nil. VJQuM happen if the Brlliah
mpirt wen- tn jfi, bankrupt f What woitM
happen to un f
La KoIMte was n maater eampaiemr in
the perita) when flpM'l to elusH hatrmU nml
racial feeling nml treiula was most pro.Iu "tive
lor the camliilate and must ilratructivt to
welfan. In his lonir I'lirei'i" as an
airitator ho riKhteil aoiiu' 0 i vt linn
full aravM lor that. He aavaf tfaaatMal the
rank of a HtatiMnan. ile tuilnirccil every for-
ward lookinir effort nml reform lie foiifrht for
hv i.uotlicr wholly ileHtructive effort. That is
why hi- cornea to the runcluiUna years of hia
puhlic career liirhting for hia pnlitienl ex
iMcncc. He may pmlonir it briefly. When the
r NMrd filiihliert it will he QUiehly fofSotttf
That ia the incvitahlr rcwanl of the iiiNinci-r-
politician.
Jiiat now f.H Kollettc a making his enm- -
pnitrn upon anything hut fair ifnmmts. He can
hardly believe hia own aftatanJMMjta, although he
mny expel attacks on Urcat Mrilmti to be ap
proved by certain clnsaea ol the votera to whom
he ia appealing.
The point of intercut nationally in thia
man ami hia fight for on tinned
place ami power ia whether in thia critical May
and time end criaia the American people, or any
eatteiderabl ntiniber of them, can lie enttght
swayed and led hf a tynieal deanaanjlc nyeal
and arajontent.
The Waste of Tongue Wagging
n i w Torn i nhoiw)
Two women inemhera of the clt; council f
Three l aka. Michigan, haw remaned ihelr plarea
ttccaure ton mueh time they think la waated in the
aeaaiuna of thai auguai hotly They prefer
when a hods 'nn get ihinaa done without anaaHt-eaaar- y
eonvarantlaji.
Thea woman, heina new in oollUra and
ma to fhe reallatlc aex. aee eondltlona to which
maw u line old ttagara hava Iternme hlind It haa
aa meiieaa hubit to make aortal anthcrina
r lenlalatlve la ra and mall Rven ihe
anatDat deliberative body in the world la not free
from it.
Time la conwumed In public nod leu by futlh
tanana vragnina Man with their vanity love tn
ki ... hen Onoe atari ad. they don't Ilk io
atop. And it la to na feared that the aame yenrnina
w II faatt n Itaelf upon ihe other aaa.
However theee two women have at laaai etaried
aoinethinjf If rhelr aietera aeneraHr Will ftdlow
their eiumple and reruav lo remain whet-- the
of iiualnaaa ta shrttmdeaa aucrlfieedl to nr..tor
the benefit a of nnlVeraal auffraae will he evengreater than the nuret ardent advocAtu of political
equality could hope.
Heavy, Heavy Hangs Over His Head
umeiiK Hem S: a Inrira .'ooaa aw, iWfrd It nmlffot Imi't. led on the i k
The flaherinan, hav IliK ROOMal hi hlrd, t trt- d
to r'.i Thi lplai roossv, riourdna Alnaa and
aguavvkina. and drawn at a aroat after htm.
Hi ran filter the follow Jal fa mi ' It looked
na if he waa d nm MvatfdN purauad
Then of n auddoa t ! farmer'-- ' wlfo luirled
out ti in aprlna boaaa.
"'Don't I" aitald. friend.' fthe eaJIfd in a aoothlna
voice, thert nu dauajei i)i-i- ofh n m paaaM
like that, but ilo- ne-- blla "
IKK MI'll o( THf! itif.
f'rohllltlon uiroli oner llavnea
hIMtlon aweaja " New- York:
In the end the lolutora or the law
d a a hudly aa the tenderfoot wortl'
I oket pin era ol Tin I'mi
A hlu' ryed IIiiom a yu
aarevd to inke a hand in the enol(otl
the Tin ('an aalooit. and all the crool
dehKhte.i Their apnea Jlnplrd and rh
and rculvern rlnnked loaHhi r fur Jo.
up iht tT i halra
"Of eourae the tenderfonl waa plat
.1 mirror, no that the haikeeptr could
Wi ll, the nm he;aii. und n went ai
place wuy for awhile; then the hnr.
aoTtml Kid wink and nod like alt
lender-foo- hail four aeei Hon wna
hlin.
"Well. mlck aa a M r.: the dtah
I
(i ouiiiiucd in.iii pnaa
you? NtTMiUi hreafcdown hUi
n elaetlr term
lotural me. iii- dear, that they
rill think you are really ill. wh-- i,
all you need la a unod real." MiTudr Interrupted amoot hly
Kay paaaed i hum) over i.
eyu. I am a little tired. I think
I Mill rent for a while If I at.i in
meet thee people later
Fa a tired nervea relaxed in tin
dim quietude of the room which
ahe waa to ahare wilh Mi nr.
Aa ahe picked up her hand not
ror for a glance at her hair a key
on tha dreaalna tnhle eauaht hei
ejra and ahe put the mirror uanl.
The key to Wllhur'a room'
Taking up the key ahe math h r
wa to the one rioat-- l"..r down
the hall and. unl'H king it pnune
upon the threah'dd
Her Ml atrayed to the muni-- '
and with u little v tarnation ,.f
aurpriae ahe drew nearer to It
A hund Kccnade u tin hat,' and
a aaa maak Then ail nt once ..
recoiled what her aunt hnd aaltl
that I'aptain Warr. ii had hroua)
Wilbur a thlnga limnt ghe touched
the helmet with tender ravagenee
ami took up the ens inaak. bin tin
dark BtnllM upon mm caa made n
tecotl. and the full hortOf l.ml d
olaflon of her loM awepi over her
flhe returned lo hi r own room
to roygove the tracea tif her a
In the deierminal Inti to
her life ngain nmonn thoei
leaaly happy people MdoW aa nun
aa ahe could.
Ah aho cume down the etnh
few oi'. iter a man at ind
In the hallway came qult-H-
ward.
Oh, Haora you are, ilaru ?heard voleea out on the lawn and
waa Jual about to
He pKiiued aa the nlrl ad I
and held nut her hand
"Mow do you do. Mr Tayinn?
Arn I ai very Hke my aunt? I nn
''aflaa Tudor!" The mwrnm. r
recovered from hla aurpriae
ahonk hamb' cttrdioll. Whi
you return"'
"JtiMt thla " ii. .t. ii,,
know I feel like a danc r wh"denty flnde here If out of atep
ltod mi'y. Ian
'No. I don't think It'a eltly
you
td- -
Kay
he
rnenondeo. You been i.vin
under eueh hiah preuuure that thi.
aeema unreal aa thouah ynu WOrilooking on at aome pleaaant-n.u-
nered comedy og tin alaaal '
Yea, thai la It! Fay erinin.e,
"I want lo talk to you
erged acddenly (to you know
I haven t not over the ongave me Juet now' I en aevejquite realise that you are oetua
nrown un. van whn I read ahoul
the citation from rinral Petam
"We heard about you. too
there " Fay aeated h'reclf tint
unit waa at the very laat of iu re
ill
.11 he WOTJt
ihe t ro..ke
i. mtr rfnot
trkei iri'eo or
pi er were
km a
li lhP pulled
iti front o'
I id hiM hand
it n lontio-m--
r ociian to
ntaaaMi The
to ..kin
on t'o drna
otiri t .i w
go ti
nml
lo
Hodtl- -t
'Ulna In tin-
elide net.
hair
whlrh
In
hiMl
nation.
' :tN frOBH I KMT lAt
Todni word la VANISHp a ronouneed with accent on
'to fire: y'ltii.l.-
i mnaiM - 10 Dnajane to defeat to aanv M wm
ovnt.
It comew from Latin vlncere. to con'iuer
It uaed like thla Amerl-a- tmona aa-
aid In vanitilMhtnx the flermana
diahh tl. : ot a alth can: unheknnwnat thita
nullify Inn hia wernderful hand Tin n the hettina he- -
vran und. '11 von. 1! waa faat and furloua
In mlddl ' the l ettlna w hlaki and aand-
aehi v. --.r..t The poor leinp-rftto- nir ami
dnank t d Kept rtntai on with Ida ralae. and th
rook think the
nt waa 'oaina;. Tllen. all f a the haawafM
it. n to kite lerrlMa Of horror, fear anihuartti
'The bo teeing that there waa wroim
mUn4 the He look the laat hlte hi
laid down hia hand, poehatnd hia
Callllt) id walked out. After he wiim aone Ih re waa
time
V. i n mum howled the denial
W,Kt o. WMh that a'nth aril flippeit hurt
I hit i t What I war.t to know'
i ln t yn (tec?" veiled ihc latrkeeper IMdn't ye
honohend? He ale ll with hia aandw.cn!'"
jiWSwa ar wW Ja
ISABEL
complimented
OSTHANPGR "
your train load a or
ad come'
"I nm ul.nl I waa service.'
'Inytnn pauued-
"WelL upon my word!'' Mr.
Tudor h M m e aoundi d front the
lotirw. When did you arrive
Ken'.' I m glad you found Fn: hut
vou've kegl tlo whole owrt wall-n-
for . it on ihc lawn
I'm rrj t'layion naae.
The next hour waa of a irtnl
io 'ay thnn he hud feared for
aftM i he t it nnrrv of ar ettna.
' he convt returned to the
lilted
outfit.
tnrt .... have
..ft. r hnualod.
ai..ii with I'lujr-- 1 to
on to I' un'ry i lah lan-- i ay new nourceairolleil into the library Hh
ilngnlahetl Hit ItKktt. M h i at If
t the opvt. out
iVOr the lawn lo ahadttwa
M'hlch anrl ed he clump
tirro.mihiiK he
hud Warmn being
vbo I. rough' W.I home
ile had i In I'arla
n hla f urluuah after
rot her wu killed, and hc recalled
ilm na a tall man.
ur.n eye Hhe
h:it ahe hnd been at home here to
ecelve
Wilh atari her thouah
brnnth bach io tht preaeni and
he Inanofl fi rwnrd Had Nome.
i nn moved there lieneath that
Intnp of treea
it mu i he almpty nervea,
which (he With
r'T'lB ah
olilona, h
captain
It
the
iMie'e'ed
ertod mt.,
to of
oaalarf
of
whl'h
ui
nan Inetani diaap-Mare-
there tnalr-e- only
tr ei linn
.
lUI'Tl K
he"
hen
0 taaltlfl
irmr nd
e v p a
human
Id oulv
of otehlntap
f 'rmtinoiil our
peegaHe
I" probni.lv
rafte Htatea. r
Miltural
vana-kwia-
t'fftii
I
tlo
huaad lliemaelvea fortune
anddan, r
Komfthim:
nf
aandwleh, wlnnlne
frlphifnl
lamntlOB
I
v,
a
tlilnaa
th
YOU AND i
3 Aiaaat appli
r.v M III It I M i l
lltl i i H
gavag hundrtd ama-leu-
wlroleaa receiving atationa in
th r ntatoa of them
led wrhin daya
Thai la eatlntatc of rompa-nn-- a
thin manufacture the Wlreleea
It aeema marveloua now In
Itfi nit'leaa will a leadtna
and Mile-- of I'on.oan outfi a
in will he considered dull
huatneaa
ffkjnl a inanaaei a "the
mi urntlon point" not come
fi r decade Improvement
rapid wlreleea fan
continue inatallina better equip-
ment, dlacardlna the old
The universally uaed
wlrelesi. amall n a watch
ahead the
pocket
In ea year York City haa
apt nt l4e.tM,eai ini IU
water aupfily waterah
..alnnl to It rutflt lauX Within 200 mllee I
That eveini her aiini and forty englneera or
h oi departed Mr. ruahed a greater dletam-e- , eeek
I ing
uted
window and looked
alflplna
ur
com her
fltat her
with klndl wlahed
him
t
her
ueopled
ihouaand
soo.imu
darkneaa
ia
!
All ihia la a penally for in
atrta of foreata
With tree aone. tup ml wahc
u wu v a nil :i nml me lied hiioWh
treea;rui,n In torrenta drouahi
ifollowa flood, inaiead of Ihe wat
ii ri j aapply balanced the year
nhadowa.
you nd
S. deaiructton of foreata
In rippling our economic ayalem
In ihouaamlM of other waya. hut
danncrou tht-
water eupply
I'erlln Maker' anHOcla'lon want"
A me rleu floui admitted of
dote hecauae the American price
la lower than Herman
flour
lirar u lot about ijermanv
Ihe UndeinelPtllt Ua tl t We foruel the
to rever'til In ,n """'"t" "f commotlltlea Which
we iin.ierMfii i ier many
I f HJven dollar of our eanorl trade
hruhhory dlreatly meam we un underaellinK other
w and Wlthnnl aountrlaa offerlna the heal price
ilinnnraO within a In win Id marke'a. the advan- -
few inchea of her own' 'taaen are not all oura Neither
wa- - ilintvn with ar' l"' 'llHaav atitnaea .lay
w'ldv
art ONg learn annot
n t hat tf
Whil- .. .1.1 lot l.r.i. ', jo loer- - ui ol ectmolnlca
aid t t
it had
and r
he itinh ru-- through
ha r tM t y
' II
Ipec ntsrvt had
nev-- had hr The
f " j
were Ilkahad
nhaottus
the
ie
W
the laat
the
jn .lay- -
ca!t
will
will
and will
Juat
New
to reaae
water
Ikon
r
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ffeet
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that
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ware
whf face Horn,
hold
for foreian markcta helona
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The
a
a
n
a
'll that we
too- -
Ttee word. "prlcea." for
nearly two year been
ithe world in foundatlona.
j In tta wake ia ao much dea'ruc-
tion anil auffpi'inn. that ll
when e.tv Inntllv harartertatlra of par-
tly tn leunh 'war"
nlnht he-- Kach period hlatory can
ht Imaaina-- . nimmarlsed in one word The
anae trick word alwaya ohvloua- - ao
way
.vlotia that tnoal of ua hate to
taken mil It
ao atartlir.a im
thi tanna
I 'ueotacal
aeaward
di" in
l
r
lire ma
R
try
let
be
in
All
inn
on
of
We
In
one
ha ehaklnn
tta
ha
of be
Af'er "prlcea." world will lieyovrned hv "invention," which la
marvelnue forma will revnltttionlae
our win le Hvatem "f production
'!. md dlalrllmtlon Man - on the
j of worklna in four
i tone
luiptn- - tit. I jt i eaMmated that Csl.000 menifir the ,114 annually from effect of ul
i ;.ut cohol before the day of
i
RAIil U IW
NhtiT Mars Tell- - Hon lo Make
Twin, ftte n alnal
A aarefulli imlied and atir-ie- .
lively aetvetl appl li UMe fla
an for liineheoii
dinner n It it for hrMkfnal
Thei e m no ft lilt urealcf
poNMlhiiniea than the plain every
day apple ,nnd while tan woman
Who miUkI tlepvnd on U.ip'.en N
her freah fruit aoin Uno-- almVal
ii of rook il them In a new
way ahe find them M fanent.it I ova
potllloi
Try ihea huked appl" reclpen
und ae If the Ilk n
'in and want mora:
nnnltf am ppf'
Four appie, i taaanooni hnlter.
2 litldfMpooh atitfio I Mi cui"
ateWed pruiiea. lnheapon ieilinit
Juice.
Plire aiipleN and Ut in li.ltf He- -
Mena eon- a i laaai in a ahaHowpan. I'ut Mm half auttar
lo anch cavity and one teoapooii
auaat Adil lemon JUIcc to pntnot
anil pour over applet- - ''o-'- Mwl
hake 4 r minuter Itemove cover
and finish bnhlna
l.iinclicoii pplca
Four applea, s cup auar. s
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PASTIME
STARTING TODAY
In The Canyon
presents
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE. WEDNESDAY,
-- FOUR DAYS
Made Grand
liamFox TOM MIX!" IDEAL THEATER
SKYIIGfl
ll V A in Ian A. Cru n--T At n
1 ' I J) Grand Canyon ofArizona
Dim Ifd by
Also Usual Added Attractions
REGULAR ADMISSION
B
t
THEATER
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST GLASS IN EVERY WAY
a mm,
A Iff A
W&aaamaaaal
ADDED ATTRACTION
POPE BENEDICT XV
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BURTON HOLMES TRAVELOGUE
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HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLU8IVE SGNS
PHONE 72C 31 1 W GOLD
EMPIRE Cleaners
111 I ll- - M MATT I Us
III 1. I I I MM.
I'hoila HI 0m.r sixth nt CM14
Hot Chicken Tamales
UMO Mill Mill
ImI um U't yiiu irlci oil your
Mrxlcar. Hunprri
M III ll I ItiJI I I III-- I' riil Milllll' (XIMI'ANY
St North I' I'Mme IISJ
Niiiloiml lint mill liri
Work a.
sult t lin iii'il hihI 91.011
IMioiu- lH.V
70.1 K.UInr At.-- .
.irr..r. In Tl.tt
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"Th Laundry of Quality'
Dry Cleaning
Dyeing
flat rieanari and Hlnrket
Itufa rlaauail by lntet pruccg
Aaaaj UN audi 44t
Postoffice Addition Oklahoma Sheriff
Investigators End In City With Man
Their Work Here Caught in Socorro
W I'nllM-- ( Knnaan (tj lnTiff tlnMninn from uhlt
ni-- i. i in f t (q, hid lty. arrived tn AlbmiurrtfiM
th ilt'cnrtment, rnrt l.i? ! ) with Harn Thayar, nihil ('lhr i: J iiner of sm Krnncl 'i Mnn. wrhntu he - i.iknin barl
mi nn 'U"Tv(i(in N. 1'klitH'tfnn to fmt- fhatit' nih !! Ill- put iii.-- inn thf latt wpli u tnm'gmitll
Irft ail i t iii- - tM nlirht TrV mthllf Th ahrrlff will proti
wiH' h" if Miinntn ihn tV;i mtlniir hm tilp with thhi lit i r h $ l " iilflltion to th "' r tomorrow nn eraj mat
torn) iffHi whlrh haa tMn in pontaactlott with Thavai
iiropimi'i! I'V ''"inn wmilt Maatnt ni- flrt lw rlfan-- up ban
Montuy-- in Tha tW" Thayar wa nt SbcnfTO
ttff riiiU will Mi.il rort to th IV " lb- - r.pi" ' "f th ttlirr-
up-rv it in at WanhtnK 'fflca bar ararram a
ton Mr riiM4 to Mat'1 w n out by tin- l!n UlnK Mulr
whut hi ro.i!iinn'tnlntioti VouM i'ti-i- niritint him. (.hunting him
lie. pnyiruc Mint In wihfl to male with n phntw r.iph
hi report bffttr. making any ' hn.i Im m in AlhuiierM"f for
rtatamaiit. nbut a witk laafara Koinw mm la
BIG DOUBLE BILL
TODAY and TOMORROW
"WESTERN
I HEARTS"
Featuring
i4rf Stanton and Josie Sedgwick
in a
Thrilling Romance
i of the Old West
And LEE MORAN in
"P. D. Q."
A UNIVERSAL JEWEL SPECIAL
FEATURE COMEDY
No Advance In Prices Continuous Shew 1 to 11 P M
GALLUP AMERICAN BLOCK
The Best Coal in the Market
Sugaritc Lump. Sugar te Nut. Gallup Egg, Ccd:ir Wood
The Be t We.ght snd Bjst Service
LIBERTY COAL YARD
700 NORTH FIRST ST. PHONE 379
Lest You Forget
Here are our net prices on Nails by
the Keg. American Nails are Better
3 d Ccmmon Nail- - $6 96
4 d Ccmmou Nails 6 00
6 d 0 inmon Na h 6 40
8 d Common NaiU 6 10
10 d Common Naili 6.00
10 d Common N 4 00
20 to 80 Common N via B? 4.80
8 d Finishing Nails $6.40
10 d Finishing Ms'h 6.26
3 d Blued Lath Nails $8 40
Other Sue. in Proportion Just unlo; ded a car.
Phone 76 Wc Deliver Promptly
Whitney Hardware Co.
R. F MEAD, Manager
Win In w nt in
liw the fin m nf P n y'ntin Hu.
if chiim-- with huvlnu pun baaan
hi- phonoiri'iiph. inukdiK onm t
tayRMB' "ii Ha ihaa look- itm
lh'in aniph t imiit with hint
Ttil- - chnrKr will nut ba piifh il
howrvrr, until Thayvr bai tmt
i la ikMhotnn ehajfjtti
Beginning of Work
Of Allied Debt
Board Held Up
V n n I N n T " N Mar
DaflHta ronfh mat ion lv th- van
atf of ocTatai Rtmhaii and
HMtvrr nn membern of Ihi- nllel
ih tit aciawailaalaa, Inatafiinittan tf
th- rommlMiiio'K work will nwtlt
nfUU Ht Inn on tin- nnmlniitloni
r ibaataf Hnioot of t'tnh. amiUfprientNtlvf Burton r nhto. U
ara aaJtf itnlay at tin- traaaary
PHONE 360
Messenger Service
And PARORT, DEI.IVF.RY
Kcmge P:i-k- w Bigiige
R I EDLING
MUSIC CO.
221 West Central
'Everything Musical'
THE
MUTUAL
LIFE
i.r HEW TOFK
J ll i N in I
Aganry Mnai fat Hew Mulre andArlioia oiMr aactad ud Ocld. AJ
tmqustiiQ.
atanc? rontiartt for men and
ml nd nergf
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
ii"M Mt w tit ssoom HTft Uftll k PiiNw H.irlr. Oil M.n.l
Fancy Egg
$10.50
I at l irai linn i in .c
Gallup-America- n
Lump, $11.00
spW i iinr RiaMas
AZTEC FUEL CO.
PHONE 261
L Jot' MM Ml:. Pm
SHOE REPAIRING
M HI'w R ptMnr l .r. I'.w t U. T
H II.H. Sue Trr, nllarr.
Jacob 8andler. 400 W Centra.
For That Cough
FEE'S
Hoarhound
Drops
Made ef Pure Cane Sugar.
Pure Honey end Hoarhound
Herb
FEE'S
304 West Central Avenuo
Phone 436 W
r. txaitedGooey
MMk. known
WgZ Git ypun
Edd'e Polo's new serial "The
Secret Four,'' starts at the
Ideal, March 8 and 9. Get your
magic button Sunday, March 6.
Sec card in ticket office
window.
LYRIC I HEATH
Onnt nuoiis -- 1 to 11 P M
TODAY AND TOMORROW
The man, in his strength, a Sampson
the woman, in her very womanliness, DelilaH
n.l - iltini r..r I ii. mi l..i M XiiImii) foi I liniii!i
llil mlitlit) limn f II
ALL ICR M
WOMA
A Stupendous Drama of the Loves of the Mighty
iiii aaaj PoMaat tin- lufaja of iii')h-ln-
It jiii- tr nn l hi- - ituimiiKilli itimIim-iIiiii- m
bji i p Nip
tin an a 'i' "I
NMtrarHaaiMr i .mi miimh - f I uro)- - ajaaajMNM artl a. NarMl
pi it in ihaaaajMfe i mi h I mil Jaamtaja, HSit wk I m't
Mill! ll Mt I I N
GREAT UMBRELLA MYSTERY"
I. Ill N 'lit
REGULAR PRICF.8
CALL AGAIN SERVICE
kind w "trlvi i o viva
AL MATHIEU TIRE CO.
ISIM " I ir'li
50
iiii mi
nt low
l 1MII
i
m vhU y uu tn t lM
U8E
Fancy
In Pu.nace, Hc.ttcr, Range. Areola
$9.50 per Ton J
GALLUP LUMP OALLUP EGG
Usich Of r.oor 'oii 511 .00 Per Ton
NEW COAL COMPANY
A Show Differem
Musical Review and Cabaret
PEOPLE
Sugaritc Chestnut
STATE
ALL STAR!
Late t Popular Songs and Dances
Local Hits. An Evening of Unique and Delightful
Entertainment
HIGH SCHOOL AUDITORIUM
I nib-- aafik nf ' u
KIWANIS CLUB
MONDAY and TUESDAY EVENINGS
MARCH 8th and 7th
A'lnmsion $1 50 and $1 Oi
Reserved st its at Matson s. Saturday, 8 :30 A M
Gallup-Dawson-Can- City
The Very Best Coal Obtainable
Service Unexcelled
i nl si I I I 1 iNIl I I Mill Ii i UHfANI
4 i in mi's a
THE BEST IS ALWAYS
THE LEAST EXPENSIVE
Cerrillos Csml Hums Longer
Produces Mure Heat
Cerrillos Lump Coal $11 J
Cerrillos Lag Coal $10J
Gallup Lump and Egg $11 J
Anthracite Clean, Economical.
No Smoke or Soot for Furnace, Areola
Heating Plant
Number Seven (most popular size) $ 9.1
Baseburnci and larger sizes $11
HAHN COAL COMPANY-Ph- one
Quality First Sartiai AlwJ
18?
